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El presente estudio brinda como finalidad determinar la relación entre la identidad cultural 
y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019; 
por lo cual, se empleó como metodología de estudio, la investigación no experimental, 
correlacional transversal causal. La población total estuvo constituida por 204 monumentos 
históricos, seleccionado una muestra de 133 casonas del Centro Histórico de Trujillo.  Se 
empleó como instrumento de investigación dos cuestionarios para la variable 1 identidad 
cultural y para la variable 2 restauración del patrimonio cultural inmueble, los cuales fueron 
validados y se realizó una prueba de confiabilidad dando como resultado 0,863 y de 0,630.  
 
La información extraída fue procesada a través del software de estadística SPSS Versión 25., 
a través del Coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de Kendall T= 
0.205**, con nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01), y el 
Rho de Spearman es de 0.288** la cual indica que existe una correlación causal positiva baja; 
por lo cual, se afirma la hipótesis general, existe relación muy significativa entre la identidad 
cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo 
en el año 2019. El nivel que predomina en la variable identidad cultural, es el 
moderadamente importante con un 60 por ciento, seguido del nivel importante con un 35 por 
ciento, asimismo se observa que el nivel que predomina la variable restauración del 
patrimonio cultural inmueble es el nivel de poca importancia con un 69 por ciento, seguido 
del nivel moderadamente importante con un 30 por ciento. El presente estudio es importante 
debido que contribuye con el cuidado, preservación del patrimonio cultural inmueble así 
como el desarrollo económico de Trujillo.  
 
Palabras Clave: Identidad cultural, restauración del patrimonio cultural inmueble, Centro 






The purpose of this study is to determine the relationship between cultural identity and the 
restoration of the cultural heritage of the Historic Center of Trujillo, 2019; Therefore, non-
experimental, causal cross-correlational research was used as the study methodology. The 
total population consisted of 204 historical monuments, selected a sample of 133 houses of 
the Historic Center of Trujillo. Two questionnaires were used as a research instrument for 
variable 1 cultural identity and for variable 2 restoration of immovable cultural heritage, 
which were validated and a reliability test was carried out resulting in 0.863 and 0.630. 
 
The extracted information was processed through the statistical software SPSS Version 25., 
through the contingency coefficient of the Kendall Tau-b test statistic T = 0.205 **, with a 
significance level of less than 1% of standard significance (P <0.01), and Spearman's Rho is 
0.288 ** which indicates that there is a low positive causal correlation; Therefore, the general 
hypothesis is affirmed, there is a very significant relationship between the cultural identity 
and the restoration of the cultural heritage of the Historic Center of Trujillo in 2019. The 
level that predominates in the variable cultural identity is moderately important with 60 
percent, followed by the important level with 35 percent, it is also observed that the level 
that predominates the variable restoration of real estate is 69 percent, followed by the 
moderately important level with 30 percent. This study is important because it contributes 
to the care, preservation of the cultural heritage as well as the economic development of 
Trujillo. 
 






Desde hace varios años los centros históricos en América Latina y el Caribe se han visto 
afectados por diferentes procesos de deterioro, los cuales han sido considerados por mucho 
tiempo como zonas de encuentro de la población, con densidades de población elevada y 
que representan la imagen colectiva de sus sociedades, es lamentable que estos valiosos 
espacios de las ciudades han ido perdiendo importancia dentro de la ciudad, generando en 
los centros históricos la degradación, tanto de las edificaciones monumentales como de la 
calidad de vida de los residentes y de los usuarios, situación que ocasiona que estos 
edificaciones de valor histórico cultural pierdan su atractivo para vivir, y que poco a poco 
empiecen a ser habitados por grupos no productivos de rentas bajas y escaso poder 
económico favoreciendo en ocasiones el progresivo carácter terciario de los centros 
históricos.  
Es conocido que la funcionalidad de algunos centros históricos haya cambiado a lo largo 
de su historia, a partir de su condición inicial en la que el centro histórico representaba toda 
la ciudad, a otra que se convierte en una parte que cumple la función de centralidad urbana 
de la ciudad (Pretell, 2016). 
 
En principio, los centros históricos son áreas homogéneas que son memoria y testimonio 
de la historia y devenir de un pueblo y una cultura que confieren identidad a los habitantes 
de las ciudades con valor patrimonial. Una característica fundamental es, en el caso del 
urbanismo hispano- americano, la centralidad como expresión de su núcleo urbano 
generado en torno a la Plaza Mayor, en base a la cual se estructuraban las vías, manzanas 
y solares. El valor de funciones de uso cívico y religioso en la plaza es una impronta de la 
traza urbana, tipo damero, que le da vitalidad cotidiana a la ciudad colonial (Gutiérrez, 
1997). 
 
Los centros históricos, como patrimonio cultural inmueble, son expresión del desarrollo 
de la ciudad y de la cultura de su pueblo que, en caso de ser destruidos, son irrecuperables. 
Estos centros históricos son ciudades surgidas en una época preindustrial, cuya base 
económica de sustento era la actividad agropecuaria y minera. Ahora las actividades 




El patrimonio cultural constituye hoy en día una premisa esencial para el desarrollo 
socioeconómico y la reafirmación de la identidad cultural de un pueblo; es por eso que su 
conocimiento, difusión y generación establecen la forma fundamental de expresión de la 
humanidad. 
 
A nivel de Sudamérica Ecuador ha demostrado que custodia su patrimonio desde varios 
frentes. Según lo dicho en el Periódico “El Comercio” expresando que la conservación 
de los bienes culturales es una cuestión que va más allá del fichaje y exhibición de objetos. 
En los últimos años, y tras la puesta en marcha de programas como SOS Patrimonio, 
acciones como la restauración de ciudades, templos religiosos y repatriación de piezas 
históricas han sido desarrolladas en el país. Tan solo en el último año, el Ministerio de 
Cultura y Patrimonio (MCP) invirtió cerca de USD 25 millones en tres grandes ejes en 
materia de conservación: restauración, identidad y protección (Garay, 2014). 
 
En el Perú, ciudades que pueden considerarse patrimoniales, por contar con centros 
históricos, fundadas luego de la conquista española a partir del Siglo XVI, son 
innumerables. Destacan Lima, sede del Virreinato, Cusco, Arequipa, Puno, Trujillo, 
Cajamarca, Huamanga y muchas más. Sin embargo, la insuficiencia de un manejo y 
gestión pública concertada con los agentes privados está permitiendo la pérdida 
irreversible de muchas de sus características como patrimonio cultural urbano y 
arquitectónico. 
 
El Centro Histórico de Trujillo, es la principal zona urbana y el más importante centro del 
desarrollo y desenvolvimiento de la ciudad, de trazado urbano tipo damero, circundado 
en forma elíptica por la avenida España, la cual fue construida sobre el trazo de la 
antigua Muralla de Trujillo, fue declarada Ciudad Monumental por Decreto Municipal, 
el 23 de abril de 1971 y Zona Monumental por Resolución Suprema Nº 2900-72-ED, el 
26 de diciembre de 1972, manteniendo doble condición de Centro Histórico y Centro 
Activo del conglomerado metropolitano, según el rol que le otorga el Plan de Desarrollo 
Metropolitano de Trujillo. 
El centro histórico es un escenario excepcional de la ciudad, corazón vivo y centro de la 
metrópoli trujillana, ocupa un área de 133.5 ha, 1815 lotes existentes aproximadamente y 
5468 unidades prediales, agrupados en 72 manzanas, según información de la 
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Municipalidad Provincial de Trujillo;  concentrando las actividades comerciales, centros 
de trabajo, cívicas administrativas, religiosas, servicios, actividades de recreación y ocio 
y en menor proporción la vivienda.  
 
Poseedora de un valioso patrimonio cultural histórico monumental, el cual cuenta con 
225 bienes inmuebles declarados monumentos históricos, de los cuales 15 inmuebles son 
de arquitectura civil religiosa (iglesias), 1 de arquitectura militar (restos de la antigua 
Muralla), 5 de arquitectura civil pública (teatro, hospital, beneficencia, entre otros) y 204 
inmuebles de arquitectura civil doméstica que datan de la época virreinal y republicana, 
declarados expresamente y protegidos bajo una reglamentación especial (DDC-
LL/Ministerio de Cultura), constituyen una sobresaliente expresión de la fusión del 
legado cultural Chimú y la civilización europea (Sitios del Patrimonio Mundial del Perú). 
 
Conforme a lo estipulado en la Norma A-140, Bienes Culturales Inmueble, Capítulo I, 
Aspectos Generales, en su Art. 5° indica que: los Monumentos poseen las siguientes 
categorías: a) De 1er Orden: son los inmuebles altamente representativos de una época 
histórica, que se caracterizan por contener indiscutibles calidades arquitectónicas de estilo, 
composición y construcción. Tipifican una forma de organización social o manera de vida, 
configurando parte de la memoria histórica colectiva. b) De 2do Orden: son los inmuebles 
que presentan calidades arquitectónicas intrínsecas lo suficientemente importante para 
aconsejar su protección. c) De 3er Orden: son los inmuebles de arquitectura sencilla pero 
representativa que forma parte del contexto histórico; por lo tanto el Centro Histórico de 
Trujillo ostenta estas tres categorías de inmuebles. 
 
En cuanto a los materiales de construcción existe una disminución del uso de materiales 
tradicionales en viviendas, de un 39% con muros de adobe y 51% con techo de torta de 
barro, madera y calamina (año 1,993), a un 51% de viviendas predominantemente de 
adobe en el año 2000; incrementándose el uso del ladrillo y concreto en viviendas, de 
51% en 1,993, a cerca del 61.2% en el 2012 (Tirado, 2018). 
 
No cabe duda que los bienes culturales, tanto materiales como inmateriales, se convierten 
en documentos que testimonian como se ha conservado la memoria histórica de un pueblo 
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y su preservación posibilita el mantenimiento de nuestra identidad cultural, sin embargo al 
paso del tiempo esto se va perdiendo. 
Cuando hablamos de identidad e identidad cultural, también englobamos a la identidad 
turística, donde se puede inferir que el individuo con el pasar del tiempo va construyendo 
su identidad respecto a la sociedad donde se desenvuelve, recolectando experiencias y 
aprendiendo a valorar y a amar lo suyo. 
 
El Centro Histórico de Trujillo, es el primer lugar de referencia para los turistas al momento 
de emprenderse en la visita por los diferentes atractivos turísticos de la ciudad, es un lugar 
turístico y por ende una actividad económicamente activa para la población, demuestra que 
el 93% de turistas son de origen nacional, procedentes el 71% de Lima, y el resto de 
Lambayeque, Cajamarca, Piura, Ancash y San Martín. Los turistas extranjeros que se 
interesan en visitar los atractivos turísticos de Trujillo tienen las siguientes características: 
un 36% proceden de Europa, un 18% de Norteamérica, 10% de Israel, 20% de Sudamérica, 
4% de Australia y 12% proceden de otros lugares (Marquina, 2017). 
 
En cuanto al mantenimiento y cuidado del Centro Histórico de Trujillo, es realizado por la 
Municipalidad Provincial de Trujillo a través de la Oficina de Patrimonio Monumental y 
del Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura – La Libertad, 
ambas entidades son encargadas de velar por la conservación, restauración  y preservación 
de nuestro patrimonio cultural inmueble, orientadas a la defensa y protección de los 
inmuebles o monumentos y sitios de las épocas colonial, republicana y contemporánea que 
presentan la condición de bienes integrantes del patrimonio cultural de la nación, así como 
de la ejecución y promoción de acciones de identificación, registro, conservación, y puesta 
en valor de los bienes indicados, en concordancia con las normas vigentes (Ministerio de 
Cultura). 
Sin embargo los trujillanos desconocen o tienen muy poco valorado la labor que ejercen 
las entidades antes mencionadas, debido a que son ellos quienes ponen obstáculos para 
ejecutar algún proyecto de intervención con la finalidad de salvaguardar el inmueble 
monumental. 
De los 225 inmuebles declarados monumentos históricos, la Dirección Desconcentrada de 
Cultura de La Libertad, indica que, de este total, 70 de ellos (31%) corren el riesgo de 
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colapsar por su mal estado, por lo menos 40 (57,1%) están en “alto riesgo” y podrían 
desplomarse en cualquier momento (El Comercio, 2019). 
 
El Centro Histórico de Trujillo se encuentra en riesgo de colapsar debido a su mal estado 
de conservación, los cuales representan un grave peligro para las más de 20.000 personas 
que viven o trabajan en el Centro Histórico, sin contar a otros miles que transitan por sus 
calles a diario. Asimismo, es importante mencionar que, el Centro Histórico de Trujillo 
siempre ha aspirado a ser considerado como Patrimonio de la Humanidad declarado por la 
Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura – UNESCO, 
por cuanto se ha realizado constantes esfuerzos para recuperarlo y ser incluido en la lista a 
nivel mundial; en el año 1997 fue la primera vez que intentaron y la segunda en el año 2000 
en ambas oportunidades, el entonces alcalde de turno decidió no presentar el expediente 
técnico ante el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, porque hubo observaciones 
que nunca se corrigieron (El Comercio, 2015). En el 2018 fue la tercera vez que la MPT 
(2018) intentaba que la UNESCO incluya el Centro Histórico en la lista de patrimonio 
mundial; sin embargo una vez más los esfuerzos fueron en vano, porque cada año se va 
perdiendo su valor histórico y arquitectónico debido a la poca identidad cultural, la falta de 
control, supervisión y manejos administrativos de estos monumentos considerados 
patrimonio cultural (Soltv, 2018). 
 
Casi todas ellas presentan las típicas características de olvido: un Centro Histórico 
desgastado, con casonas olvidadas y una plaza mayor descuidada, dueños sin 
responsabilidad sobre ellos, precariedad del lugar, deterioro, resulta inhabitable, falta de 
saneamiento, falta de presupuesto para la restauración, invadida y/o perjudicada por los 
ciudadanos entre otros. 
Sin duda alguna la situación descrita anteriormente, requiere ser superada por el rol que 
cumple el centro histórico por excelencia y en gran medida la memoria colectiva de la 
ciudad. 
Existen diferentes investigaciones las cuales hacen mención de la importancia de la 
identidad cultural para lograr la recuperación del Patrimonio Cultural, es por ello, que se 
indagó en diferentes trabajos de tesis, artículos científicos, que aporten a la presente 
investigación, empezando con estudios internacionales, nacionales y regionales, 
aportando un enfoque de cada variable, tal es así, que se inicia con el estudio de Vallejo 
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(2014), en su tesis “La identidad cultural, el turismo y la recreación”, para obtener el 
grado de Licenciado en Turismo. Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, esta 
investigación, concluye que, la cultura y la identidad de un pueblo es un hecho dinámico 
que se construye día a día además que existe una propuesta y la voluntad de construir a 
partir de la identidad cultural una alternativa turística – recreativa para la ciudad. 
 
Por otro lado, Correa (2014) en su tesis “Restauración de un inmueble patrimonial en 
Barrancabermeja”, para optar al título de Arquitecto. Universidad Piloto de Colombia, 
Facultad de Arquitectura y Artes, Programa de Arquitectura, Bogotá Colombia, insiste en 
su investigación en recobrar la memoria de los ciudadanos, por medio de la restauración 
arquitectónica y adaptación del entorno urbano de uno de sus inmuebles patrimoniales, 
logrando recuperar los elementos arquitectónicos característicos de su época, restaurando, 
reconstruyéndolos, y reforzando aquellos que lo necesitan logrando como resultado final 
una “Casa Cultura” de acceso para todos donde se reviva la historia perdida de la ciudad, 
y la memoria colectiva se conserve vigente en cada uno de los ciudadanos. A su vez 
propone generar pautas para la conservación de inmuebles patrimoniales en 
Barrancabermeja (debido a su estado de demolición de un 70% aproximadamente en su 
estructura), siendo estas aplicables para los otros bienes de interés cultural que existen, y 
que estas también orienten la restauración de inmuebles en otras ciudades adyacentes que 
hayan olvidado la memoria histórica de su ciudad. 
 
En el ámbito nacional tenemos por ejemplo el estudio de Frías (2018) “Identidad cultural 
de los residentes del distrito turístico de Barranco 2018” Tesis para obtener el título 
profesional de licenciada en administración en turismo y hotelería, Universidad Privada 
César Vallejo. Lima – Perú; el autor busca conocer de primera mano cómo es la identidad 
cultural de los residentes del distrito turístico de Barranco, el cual constituye una de las 
muestras más características de la influencia de la conquista española en el Perú. Por 
consiguiente, en este caso concreto el deber del estudiante universitario recayó en la 
contribución desde su punto de actuación a la investigación, protección y salvaguardia de 
la identidad cultural; por lo cual, tiene como metodología de investigación un estudio con 
enfoque cualitativo porque busca establecer el vínculo entre un aspecto y otro, teniendo 
como principal ventaja la profundización de los fenómenos; se empleó el muestreo no 
probabilístico. Asimismo, se utilizó la técnica de selección por conveniencia, en donde la 
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muestra es configurada por el investigador, según sus propios intereses. Concluyendo el 
estudio que los sentimientos y valores que caracterizan a los residentes del distrito 
turístico de Barranco son muy particulares, pues no solo muestran sentimientos positivos 
como orgullo y felicidad por la riqueza cultural que alberga su distrito, sino también 
negativos como pena y tristeza por la falta de cuidado de hitos barranquinos, asimismo, 
los valores morales colectivos como el respeto, la solidaridad y la responsabilidad son los 
que los identifican. 
 
Por otro lado la investigación de Tafur (2018) “Diseño de un centro cultural para 
promover la identidad cultural en los habitantes del asentamiento humano Angamos, 
distrito Ventanilla, 2018” Tesis para obtener el título profesional de Arquitecto 
Universidad Privada César Vallejo. Lima – Perú; quien sostiene que esta investigación es 
importante para la difusión de nuestro legado cultural, puesto que contribuirá a las futuras 
averiguaciones que prestaran su servicio a favor del desarrollo nacional, ayudando a 
revalorizar nuestras costumbres, nuestros valores culturales, para evidenciar de manera 
positiva el amor y la identificación con lo suyo; empleando el método de estudio 
cuantitativo, de tipo no experimental, con diseño descriptico correlacional, utilizando como 
técnica la entrevista y encuesta, con instrumentos de cuestionario de diseño de un centro 
cultural e identidad cultural en 99 pobladores del AA.HH Angamos-Ventanilla, con un 
rango de influencia de 400 metros, los cuales arrojaron como resultados que la variable 
independiente centro cultural ayuda a mejorar los estándares con respecto a la educación y 
además sectorizar el tipo de aprendizaje y la información que se va brindar para el beneficio 
de los pobladores, logrando positivamente el desarrollo de una identidad cultural, teniendo 
en cuenta además que el mayor porcentaje de pobladores son jóvenes que se encuentran en 
proceso de aprendizaje. Además hacen referencia al desarrollo de los talleres culturales, 
que ayudaran a capacitarse para aportar a la protección de los patrimonios monumentales 
existentes dentro del distrito. 
 
Del mismo modo se verifica que Díaz y Huayhua (2014) en su tesis: “Conocimiento del 
patrimonio cultural-arquitectónico e identidad cultural en estudiantes del 5° año de 
secundaria, Institución Educativa “Claverito”, Iquitos 2012” para optar del título 
profesional de licenciado en educación secundaria. Especialidad: Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos – Perú. Los autores indican como 
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objetivo principal determinar la relación que existe entre el conocimiento del patrimonio 
cultural-arquitectónico y la identidad cultural en estudiantes del 5to año de Secundaria, 
Institución Educativa “Claverito”, Iquitos. 2012. En el trabajo se consideró como muestra 
a 127 estudiantes del 5to. Año de Secundaria de la Institución Educativa “Claverito”, de 
Iquitos. El instrumento de recolección de datos que se utilizó fue una encuesta, a fin de 
comprobar el nivel de conocimiento que tiene sobre el patrimonio cultural arquitectónico 
de Iquitos, por lo que se llegaron a las siguientes conclusiones: Los resultados obtenidos 
tras aplicar prueba estadística de Chi Cuadrado, con un nivel de significancia de 0.005% 
con el valor p = 0.000 (p < 0.05); lo que concluye aceptando la hipótesis alterna (Hi), la 
cual menciona que existe una relación estadísticamente significativa entre el conocimiento 
del patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural en estudiantes del 5to año de 
Secundaria, Institución Educativa “Claverito”, rechazando la hipótesis nula (Ho). Las 
conclusiones fueron que existe un alto porcentaje de estudiantes que obtuvieron un nivel 
de conocimiento deficiente (55%) e identidad cultural baja (55%). Además, los resultados 
de la prueba estadística de Chi Cuadrado mostraron que existe una relación 
estadísticamente significativa entre el conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico 
y la identidad cultural en la unidad de estudio. 
 
En el ámbito regional, tenemos por ejemplo la investigación de Serin (2017) “La 
identidad cultural y su contribución al desarrollo turístico en Huamachuco” para obtener 
el grado de Maestro en Gestión Pública, Universidad César Vallejo, Trujillo – Perú, donde 
muestra que el patrimonio como elemento de la identidad cultural del poblador 
huamachuquino contribuirá de manera eficiente a incrementar el desarrollo turístico en la 
ciudad de Huamachuco. El estudio fue explicativo transversal. La muestra constituida por 
382 testantes, entre pobladores y trabajadores del ex INC (hoy Ministerio de Cultura) y 
del área de turismo del distrito de Huamachuco, el autor demuestra en sus conclusiones 
que el 33.2% de huamachuquinos ubica en el nivel regular a la identidad cultural y al 
desarrollo turístico, en tanto que el 28.3% tiene un nivel bueno en identidad cultural y 
regular en desarrollo turístico, además la variable  identidad cultural, donde el mayor 
nivel es el bueno con un 45.8 % seguido del nivel regular con un 41.4%, por  tanto, se 
concluye que  los ciudadanos que viven en la ciudad de Huamachuco conocen en su 
mayoría muy bien su cultura y por ende se identifican mucho con su patrimonio cultural 
y por último en un  46.9% de nivel bueno influye  las costumbres y tradiciones  a 
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incrementar el desarrollo turístico; asimismo recomienda a la municipalidad y demás 
intuiciones locales promover la identidad local de la población con el fin de evitar que 
día a día se vaya extinguiendo.     
 
En cuanto a teorías es fundamental establecer a través de elementos que rigen a la 
identidad cultural y restauración del patrimonio cultural inmueble. Se dice que la 
identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural.  
Considerando lo referido por la Real Academia Española (2001, p. 843) el término 
identidad se entiende como el grupo de rasgos inherentes de un individuo o de una 
comunidad que los identifica frente a los demás, por otro lado, el termino identidad es 
extraído del latín identitas, el cual es derivado de la palabra ídem que significa “lo 
mismo”. 
 
Desde el punto de vista de Charalla (2014, pp. 34 - 35) la identidad cultural es un 
compuesto de manifestaciones culturales o rasgos particulares inconfundibles que 
diferencia a un territorio o área de los demás. Así mismo, se puede decir que es el 
reconocimiento de la persona con sus expresiones culturales, su misma comunidad y los 
sentimientos de aprobación, respeto y amor hacia su pueblo. 
Urrelo y Llarena (2013, p. 34) afirman que el fenómeno de la identidad cultural se 
consigna como una estrategia global destinada a preservar y proteger el patrimonio 
cultural, como defensa frente a la expansión de otras culturas, para protegerse de las 
manifestaciones foráneas y mantener vivos los auténticos modos de comportamiento de 
los pueblos. 
 
Por otro lado, Molano (2007) manifiesta que la identidad cultural que engloba el sentido 
de autenticidad en la cual eres parte de un grupo de personas que se singularizan por 
detentar atributos culturales, como costumbres, valores y creencia, y se nutre con las 
influencias externas. La identidad se origina por las diferencias que existen entre dos 
pueblos en tradiciones y costumbres, a través de la historia, localizada en un determinado 
lugar. Existen diferencias también en que algunos pueblos divulgan con fervor sus 




Por ultimo Giacchetti (2005, p. 10) agrega que hay que ser conscientes de que el 
debilitamiento de la identidad constituye una forma de alienación, por lo que un pueblo 
se despoja de sus propias raíces para adoptar rasgos que le son ajenos, viviendo por tanto 
en contradicción consigo mismo. Si un pueblo carece de conciencia de su identidad no 
podrá encontrar el rumbo adecuado para su propio desarrollo y para hallar su lugar en 
otras comunidades. 
 
Cuando hablamos de la memoria colectiva, no solo hablamos de simples recuerdos del 
pasado, pues con ella se va estableciendo la identidad de un pueblo. Como por ejemplo, 
la fecha de la fundación de una ciudad o de un suceso histórico de carácter relevante, 
también los monumentos de un sitio son indicadores de episodios y personajes de la 
historia. Sin memoria colectiva una comunidad ignora cuáles son sus raíces y tradiciones. 
Dicho de otro modo, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. (Navarro, 2018) 
 
Establecer medidas de protección y promoción, para fomentar su perdurabilidad es 
necesario, Cárdenas (2012) dice que se debe contar con equipos de trabajo 
multidisciplinario, coordinando con los gobiernos regionales, locales, ente rector, 
colegios, comunidad, entre otros, a fin de llegar hasta el ciudadano que tiene menos 
recursos para que tengan conocimiento de su patrimonio cultural (p. 264). Además la 
autora insiste que son los gobiernos locales y regionales que cuentan con presupuestos 
para desarrollar proyectos socioculturales y una forma mediante la cual obtener fondos 
para promover la protección de los mismos (p. 263), indicando que en el Art. 82° Inc. 12. 
precisa: promover la promoción y difusión del patrimonio cultural de la Nación, dentro 
de su jurisdicción, y la defensa y conservación de los monumentos arqueológicos, 
históricos y artísticos, colaborando con los organismos regionales y nacionales 
competentes para su identificación, registro, control, conservación y restauración. (Ley 
Orgánica de Municipalidades). 
De la misma manera la autora, se refiere que la identidad cultural en el sistema educativo, 
se podría promover proyectos de cambio curricular e incluir cursos concernientes a la 
protección al patrimonio cultural, a fin de que los niños, adolescentes y jóvenes se 
identifiquen con su país y cuiden su patrimonio cultural. Podríamos recurrir a las 




Algunas medidas establecidas por la UNESCO (2003) para salvaguardar el patrimonio 
cultural en relación a los estudiantes son: programas educativos, de sensibilización con 
actividades que fortalezcan las capacidades de protección del patrimonio cultural.  
Otro punto a destacar en lo planteado por Urrelo y Llarena (2013, p. 34) quienes 
establecen que el descuido en la enseñanza sobre el patrimonio puede traer algunas 
consecuencias que afecten a la sociedad y la propia identidad cultural como la indiferencia 
ante los problemas que perjudican al patrimonio cultural y el poco amor y 
desconocimiento de nuestra historia y costumbres, así como la creciente adicción a las 
creaciones culturales extranjeras. Por lo tanto, hay que darle prioridad a la formación de 
una identidad cultural por medio de la enseñanza teórica y práctica del patrimonio en los 
estudiantes. 
Según el Portal de la Organización Mundial del Turismo (2012) es un fenómeno social, 
cultural y económico relacionado con el movimiento de las personas a lugares que se 
encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos personales o de negocios.  
Urrelo y Llarena (2013, p. 35) definen al turismo cultural como un movimiento de 
personas con motivos culturales como viajes de estudio, visitas a sitios y monumentos y 
conocer la idiosincrasia de un pueblo. 
Teniendo en cuenta lo mencionado por Chauca (2008, p. 21) las nuevas tendencias 
mundiales en el marco de la actividad turística han tomado como prioridad la preservación 
del patrimonio natural y cultural puesto que constituyen los máximos atractivos del 
turismo, por lo cual el patrimonio es la base para que la actividad turística siga su 
continuidad camino al desarrollo sostenible. 230 Además, el autor indica que algunos 
beneficios del turismo pueden ser el aumento de los ingresos económicos a una 
comunidad para la realización de proyectos de investigación, estudio, exploración, 
rescate, preservación y difusión del patrimonio cultural, además de ofrecer un escaparate 
a su cultura y reavivar sus manifestaciones.  
 
La Norma A-140 “Bienes Culturales Inmuebles” del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, en su Capítulo I, Aspectos Generales, Art. 11° define a la restauración, 
como un proceso operativo técnico- científico multidisciplinario, que siguiendo una 
metodología critico analítica tiene por objeto conservar y revelar los valores estéticos e 
históricos de un bien, mueble o inmueble. Se fundamenta en el respeto de los elementos 
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antiguos y el testimonio de los documentos auténticos, se detiene ahí donde comienza lo 
hipotético. 
 
La restauración del patrimonio cultural inmueble, tiene como fin conservar y revelar los 
valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto hacia la 
substancia antigua y los documentos auténticos (Carta internacional sobre la conservación 
y restauración de monumentos y sitios, 1964), por lo que es pertinente abordar la 
restauración patrimonial desde el punto de vista histórico y social, resaltando la 
importancia de los sucesos que han incidido en los bienes inmuebles patrimoniales y el 
impacto que han tenido en la sociedad a los largo de la historia. 
 
Por lo tanto, restaurar significa devolver ese valor original que tiene el inmueble, sin 
importar los hechos que intervinieron en su deterioro, recuperando así la memoria en el 
contexto y logrando preservar la tradición y origen de las costumbres allí originadas. La 
recuperación de un patrimonio se debe hacer bajo unas operaciones de restauración 
establecidas que permitirán lograr el objetivo deseado, conservando el bien patrimonial 
sin que pierda su esencia (Correa, 2014). 
 
Para Housell (2019), la inspección técnica en un inmueble, es un examen que se realiza 
de forma periódica en todos los edificios. Durante la inspección, se analizan diferentes 
elementos del inmueble que atenten a su seguridad y a la calidad de vida de las personas 
que lo habitan.  
 
Chanfón (1979) asegura que: “Antes de restaurar, pero en vistas a restaurar, es necesario 
investigar. Muchos especialistas pueden investigar, pero sólo el restaurador sabrá buscar 
los datos necesarios para programar su trabajo específico” (p. 2). De la misma manera 
Terán (2004) asegura que para realizar investigaciones concretas, se debe conseguir datos 
específicos o realicen los análisis y hagan los estudios pertinentes, ya sea referentes a los 
aspectos históricos, arquitectónicos, constructivos, estructurales, arqueológicos, 
tecnológicos, estéticos, químicos, biológicos y físicos del monumento a intervenir (pp. 
103-104). 
De la misma forma, el autor asegura que para poder desarrollar una propuesta de 
intervención de restauración, es necesario realizar antes un diagnóstico del estado de 
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conservación del área o inmueble a intervenir, puesto que los intentos de detener o 
combatir un proceso de deterioración sin identificar y suprimir las causas de alteración 
están condenados al fracaso (p. 112). 
 
Los inmuebles históricos, están sujetos a sufrir con el paso del tiempo la acción de 
diferentes agentes que los van afectando. Los daños pueden ser externas e internas al 
edificio. Las primeras comprenden tanto a los agentes que tienen acción prolongada sobre 
el inmueble (como son: la acción eólica, lumínica, climatológica, agentes hídricos, 
contaminantes atmosféricos, asentamientos del edificio, y causas debidas a la 
temperatura, por citar algunas) como a los de acción ocasional (presencia de sales, sismos, 
huracanes, agentes biológicos, inundaciones, incendios, así como las múltiples 
alteraciones derivadas de la acción humana) y los daños internos al edificio (entre las que 
se encuentran las relativas a la posición del inmueble y las inherentes a su estructura y 
fábrica). También los daños pueden ser de naturaleza física, química o biológica, mismos 
que producirán en el edificio histórico una serie de efectos. Debe tenerse presente que un 
mismo efecto de deterioro pudo haberse producido por diferentes causas de alteración; 
por ejemplo: la pulverulencia en un aplanado, relieve o mortero de cal puede deberse a la 
descomposición del material causada por la acción de sales, microorganismos o de la 
lluvia ácida; la pérdida de un elemento decorativo puede deberse a causas de vandalismo, 
saqueo, percusión, golpes, movimientos telúricos o estructurales, por lo que la solución 
para estos problemas será diferente en cada caso (Terán, 2004, p. 112). 
 
En la disciplina de la restauración, Terán (2004) explica que se evalúa el grado de 
intervención para cada caso y se consignen los tipos de intervención que se realizarán en 
el edificio, llevando una secuencia y orden en dichas acciones. Los grados de intervención 
son cuatro: la Preservación, la Conservación, la Restauración y el Mantenimiento. 1. La 
preservación establece el conjunto de medidas cuyo objetivo es prevenir del deterioro a 
los inmuebles. Es una acción que antecede a las intervenciones de Conservación y/o 
Restauración. 2. La conservación consiste en la aplicación de los procedimientos técnicos 
y tiene como objetivo detener los mecanismos de alteración o impedir que surjan nuevos 
deterioros en un edificio histórico. 3. La restauración, como grado de intervención, está 
constituida por los procedimientos técnicos que buscan restablecer la unidad formal y la 
lectura del bien cultural en su totalidad, respetando su historicidad, sin falsearlo. 4. El 
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mantenimiento, constituido por acciones cuyo fin es evitar que el edificio intervenido 
vuelva a deteriorarse.  
 
Según lo mencionado por Alarcón y Condori (2010, p. 55) el patrimonio se enriquece a 
lo largo de la historia, ya que se van incorporando costumbres, celebraciones, bailes, 
cantos, lenguas, modismos, etc. Por lo tanto, el patrimonio no es un elemento estático 
sino está sujeto a permanentes cambios; al igual que la identidad. Teniendo en cuenta la 
afirmación de Molano (2007) “La identidad sólo es posible y puede manifestarse a partir 
del patrimonio cultural” (p. 73) por lo tanto, la identidad está ligada a la historia y al 
patrimonio cultural. Molano (2007, p. 76) también menciona que el patrimonio es la 
identidad cultural de una comunidad y es uno de los ingredientes que puede generar 
desarrollo en un territorio, permitiendo equilibro y cohesión social. 
 
La Conferencia General de la UNESCO, en su 17a. reunión celebrada en París del 17 de 
octubre al 21 de noviembre de 1972, considera en su Art. 1º como patrimonio cultural a: 
los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de 
elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia. 
 
Así mismo, la Ley N° 28296: ‘’Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación”, define 
en su Art. II, que, Patrimonio Cultural de la Nación es toda manifestación del quehacer 
humano –material o inmaterial– que por su importancia, valor y significado 
paleontológico, arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, 
antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea 
expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos 
bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que 
establece la presente Ley. 
 
También, es importante conocer el concepto de Centro Histórico, la Norma A-140: Bienes 
Culturales Inmuebles del Reglamento Nacional de Edificaciones, Art. 4°, lo define como 
asentamiento humano vivo, fuertemente condicionado por una estructura física 
proveniente del pasado, reconocido como representativo de la evolución de un pueblo. El 
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Centro Histórico es la zona monumental más importante desde la cual se originó y 
desarrollo una ciudad. 
Es un bien cultural inalienable, como patrimonio económico a conservar y recuperar. Se 
acepta la definición propuesta en el coloquio de Quito, como asentamientos humanos 
vivos condicionados por su valor histórico. Ven el concepto de centro histórico como 
inseparable de la formación de la ciudad moderna. En el caso latinoamericano no se 
relaciona a una revolución industrial, sino más bien a las posibilidades de articulación 
económica de los centros hegemónicos de poder. 
 
Sin dejar de lado, la Constitución Política del Perú 1993, en su Art. 21° indica que, los 
yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, lugares, documentos 
bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y testimonios de valor histórico, 
expresamente declarados bienes culturales, y provisionalmente los que se presumen como 
tales, son patrimonio cultural de la Nación, independientemente de su condición de 
propiedad privada o pública. Están protegidos por el Estado. La Ley garantiza la 
propiedad de dicho patrimonio. Fomenta conforme a ley, la participación privada en la 
conservación, restauración, exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al 
país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio nacional. 
 
Es importante resaltar la presente investigación en los paradigmas universalmente 
desarrollados, aprobados y compartidos. Piñero & Rivera (2012, p. 19), indican que el 
paradigma se halla relacionado al concepto de cosmovisión; el término es utilizado para 
detallar el conjunto de creencias, prácticas y valores que incurren en la forma en que un 
sujeto descubre la realidad y en la forma que da respuesta a la misma. Mencionan, además 
que asumiendo las distinciones paradigmáticas o alternativas teórico-epistemológicas 
conforme la clasificación presentada por Guba (1994), quien a través de las distinciones 
epistemológicas, ontológicas y metodológicas se divide en positivismo, pospositivismo, 
interpretativo y sociocrítico. Resaltando las dos primeras distinciones, dichos autores 
citan a Ricoy (2006), quien explica que el paradigma positivisma se califica en 





Por lo tanto, el paradigma positivista lo sostiene al estudio investigado que tenga como 
intención comprobar las hipótesis por métodos estadísticos o establecer los valores de una 
determinada variable a través de las expresiones numéricas.  
Con respecto al postpositivismo citan a Flores (2004), quien alega que es un concepto 
cambiado del paradigma positivista. A diferencia del positivismo, el postpositivismo 
puntualiza que la realidad existe, sin embargo no es completamente aprehendida. Lo 
existente se concibe a partir de las leyes puntuales, sin embargo, ésta únicamente puede 
ser entendida de forma incompleta. Por lo tanto, el positivismo y el postpositivismo son 
los paradigmas que orientan las investigaciones cuantitativas y el fin es dar explicaciones 
a los fenómenos aprendidos, para que, en últimas instancias, predecirlos y controlarlos 
(Guba & Lincoln, 1994). 
 
Una vez expuesta la problemática, comparada con investigaciones con las mismas 
variables y la teoría, se plantea la siguiente pregunta ¿Cuál es la relación entre la identidad 
cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de 
Trujillo en el año 2019?    
 
La justificación para realizar la presente investigación es la importancia de la 
recuperación del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, a través 
de la restauración, los cuales poseen una riqueza histórica, arquitectónica, artística que ha 
perdurado con el tiempo y reafirmar la identidad cultural de los ciudadanos. Asimismo, 
utiliza teorías en cuanto a la identidad cultural y la restauración en inmuebles del 
Patrimonio Cultural, en tal sentido estos permitirá dar solución a la problemática 
analizada; se llevó a cabo bajo un enfoque cuantitativo, se utilizó un diseño no 
experimental correlacional que permitió la relación entre las dos variables.  
También se justifica en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Ley Nº 
28296, que considera Artículo I.- Objeto de la Ley. La actual Ley establece políticas 
nacionales de defensa, protección, promoción, propiedad y régimen legal y el destino de 
los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación. Y además La política 
cultural desarrolla dispositivos para contribuir a la construcción de ciudadanos y 
ciudadanas más conscientes de sus derechos y responsabilidades, más informados del 
orden existente y, por supuesto, mucho más críticos de sí mismos. (Ministerio de Cultura, 
2013) y en la Norma A-140 del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
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Asimismo es relevancia social porque es el legado que nos han dejado nuestros 
antepasados y podemos corroborar su existencia y las tradiciones, difundiendo de 
generación a generación. También es conveniente porque ayudará a seguir conservando, 
preservando los inmuebles monumentales, ya que poseen un valor histórico donde 
ocurrieron hechos auténticos que marcaron la historia, brindando identidad cultural a los 
ciudadanos. 
 
Es por ello, que el objetivo general es: Determinar la relación entre la identidad cultural 
y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  
Así también se describe los siguientes objetivos específicos: Determinar el nivel de la 
identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico 
de Trujillo, 2019. Determinar el nivel de las dimensiones de identidad cultural del Centro 
Histórico de Trujillo, 2019.  Determinar el nivel de las dimensiones de la restauración del 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Determinar la 
relación de la memoria colectiva de la identidad cultural con la restauración del 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Determinar la 
relación de la protección y promoción del patrimonio cultural de la identidad cultural con 
la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  
Determinar la relación del patrimonio cultural de la identidad cultural con la restauración 
del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Determinar la 
relación del aporte social de la identidad cultural con la restauración del patrimonio 
cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Determinar la relación de la 
identidad cultural con la inspección técnica de la restauración del patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Determinar la relación de la identidad 
cultural con el levantamiento de datos de la restauración del patrimonio cultural inmueble 
del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Determinar la relación de la identidad cultural 
con el diagnóstico del estado de conservación de la restauración del patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Determinar la relación de la identidad 
cultural con el daño leve de la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo, 2019.  Determinar la relación de la identidad cultural con el daño 
grave de la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.  Determinar la relación de la identidad cultural con los grados de intervención de 
la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.   
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Asimismo se presenta como hipótesis general: Existe relación significativa entre la 
identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico 
de Trujillo en el año 2019.  
Así también se detalla las hipótesis específicas: Existe relación significativa entre la 
memoria colectiva de la identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo en el año 2019. Existe relación significativa 
entre la protección y promoción de la identidad cultural y la restauración del patrimonio 
cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo en el año 2019. Existe relación 
significativa entre el patrimonio cultural de la identidad cultural y la restauración del 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo en el año 2019. Existe 
relación significativa entre el aporte social de la identidad cultural y la restauración del 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo en el año 2019. Existe 
relación significativa entre la identidad cultural y la inspección técnica de la restauración 
del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Existe relación 
significativa entre la identidad cultural y el levantamiento de datos de la restauración del 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Existe relación 
significativa entre la identidad cultural y el diagnóstico del estado de conservación de la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  
Existe relación significativa entre la identidad cultural y el daño leve de la restauración 
del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Existe relación 
significativa entre la identidad cultural y el daño grave de la restauración del patrimonio 
cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  Existe relación significativa 
entre la identidad cultural y los grados de intervención de la restauración del patrimonio 














La metodología es la ciencia que estudia los métodos o el conjunto de métodos investigados 
que se orientan en los estudios científicos, las exposiciones doctrinales y es de mucha 
relevancia tratar la metodología aplicada en concordancia a los aspectos característicos de 
la presente investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 4) alegan que la 
investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se emplean 
al estudio de un fenómeno. 
 
Los métodos de investigación tomados para el análisis en la presente investigación fueron 
descriptivo y deductivo. El método descriptivo se explicó, se puntualizó, se precisó el 
problema, así como en la introducción que se presentó en la investigación científica. Por 
ende en los aspectos teóricos, así como en las redacciones expuestas. 
 
Según Bacón (1997), deduce que el método deductivo considera que las conclusiones están 
implícitas en las premisas. Por consiguiente, hace las suposiciones que las conclusiones 
toman como guías a las premisas: si los razonamientos deductivos son válidos y las 
premisas son de verdad, las conclusiones sólo pueden ser verdaderas. Por lo contrario el 
método inductivo se formula las leyes a partir de hechos observables. 
 
De igual forma, se utilizó los métodos de investigación: el hermenéutico – jurídico, para 
explicar la doctrina y legislación existente en la restauración del patrimonio cultural 
inmueble; así mismo el método analítico –sintético, que fue aplicado en la elaboración del 
presente estudio de manera global, el cual permitió analizar la bibliografía necesaria y 
posteriormente resumir el tema de la presente investigación.  
 
Karl (1974), mencionado por Redman (1962, p. 121), señala que es el que creó la hipótesis. 
El conocimiento de la ciencia de Popper y su racionalismo crítico, el cual pretende la 
construcción de un enfoque deductivo de la ciencia, a su prospectiva de evaluar las teorías 
y del incremento de la filosofía del conocimiento y los criterios de falsificación y 





2.1. Tipo y diseño de investigación 
2.1.1. Tipo de investigación 
La investigación es del tipo no experimental, debido a que no se manipulan las 
variables, se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos y hechos tal y 
como se dan en su contexto para analizarlos e investigarlos después de su ocurrencia 
(Hernández, 2010). Por otro lado, se puede ver en el campo de la investigación 
diferentes clases y según Landeau (2007) ha establecido lo siguiente: 
 
Según su finalidad, es aplicada, porque toma en cuenta el nivel de relación de las 
variables en estudio y propone un cambio en la sociedad en mérito a la realización 
de actividades como la protección y promoción del patrimonio cultural, y 
sensibilización del patrimonio cultural de la ciudadanía del Centro Histórico de 
Trujillo.  
 
Según su carácter, es correlacional porque analiza la relación entre dos variables, a 
fin de evaluar el grado de asociación, primero se mide a cada una de estas y después 
se cuantifican, estudian y forman las vinculaciones. La correlacional puede ser 
positiva porque es directa, o negativa. 
 
Asimismo, es descriptivo porque describe fenómenos, situaciones e investiga un 
problema definitivo. Por otro lado pretende recoger información de manera 
independiente o conjunta sobre las variables del presente estudio.   
   
Según su enfoque, corresponde al enfoque cuantitativo, porque se cuantificará los 
datos después de haber aplicado los instrumentos y se obtienen tomando en cuenta 
las dimensiones e indicadores de la variables identidad cultural y restauración del 
patrimonio cultural inmueble. Los valores que se logren obtener después de observar 
las variables en estudio, se elaboraran las tablas y figuras estadísticas. 
 
Según su alcance temporal, es transversal ya que se estudia en un tiempo determinado 
el cual calcula el efecto de los resultados de una muestra y/o población específica de 
la investigación, evaluando el impacto que tiene el público objetivo, el cual requiere 




2.1.2. Diseño de investigación 
Se aplicó el diseño correlacional transversal, el cual va a describir la relación 
entre dos o más variables en un momento determinado.  







Donde:     
M: Es la muestra constituida por los 204 monumentos que integran la 
Arquitectura Civil Doméstica del Centro Histórico de Trujillo 
O1: Observaciones en la variable 1: Identidad cultural 
O2: Observaciones en la variable 2: Restauración del patrimonio cultural 
inmueble 
r: Relación entre las variables 
 
2.2. Operacionalización de variable 
2.2.1. Variables 
Variable 1: Identidad cultural: Estrategia global destinada a preservar y 
proteger el patrimonio cultural, como defensa frente a la expansión de otras 
culturas, para protegerse de las manifestaciones foráneas y mantener vivos 
los auténticos modos de comportamiento de los pueblos. (Urrelo y Llarena, 
2013) 
 
Variable 2: Restauración del patrimonio cultural inmueble: Es conservar y 
revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en 
el respeto hacia la substancia antigua y los documentos auténticos (Carta 







2.2.2. Operacionalización de la variable 
Tabla 1 






























defensa frente a 










de los pueblos. 
(Urrelo y 
Llarena, 2013) 
Es el nivel de medición global de 
la variable Identidad cultural y de 
cada una de sus dimensiones: 
Memoria colectiva, protección y 
promoción del patrimonio 
cultural, patrimonio cultural, 
aporte social.  
La muestra participante es de 204 
inmuebles. 
Para medirlo se aplicó la técnica 
de la encuesta y como 
instrumento un cuestionario de 
20 ítems. Para el análisis de los 
resultados utilizamos la 
estadística descriptiva y 
explicativa, cuyos datos se 
ingresarán al sistema SPSS V25; 
para ser contrastados con los 
trabajos previos enmarcándolo 




‐ Valor histórico 





















‐ Medidas de protección 
‐ Sensibilización a la ciudadanía  
‐ Intervención de las entidades públicas 
‐ Responsabilidad de la administración pública 
‐ Promover en el sector privado  




‐ Conocer que es patrimonio cultural  
‐ Promover la investigación, conservación, 
restauración de los bienes culturales 
inmuebles 
‐ Identificar los monumentos históricos 




‐ Reconocimiento  
‐ Sostenibilidad turística  
‐ Incremento del turismo cultural  


















































en el respeto 
hacia la 
substancia 











Es el nivel de medición global 
de la variable Restauración del 
patrimonio cultural inmueble y 
de cada una de sus dimensiones: 
Inspección técnica, 
levantamiento de datos, 
diagnóstico del estado de 
conservación, daño leve, daño 
grave, grados de intervención. 
La muestra participante es de 
204 inmuebles. 
Para medirlo se aplicó la técnica 
de la encuesta y como 
instrumento un cuestionario de 
32 ítems. Para el análisis de los 
resultados utilizamos la 
estadística descriptiva y 
explicativa, cuyos datos se 
ingresarán al sistema SPSS 
V25; para ser contrastados con 
los trabajos previos 
enmarcándolo en la teoría, 
doctrinas y principios. 
Inspección 
técnica 
‐ Delimitar el área  
‐ Registro fotográfico 
‐ Identificar épocas y estilos  


















‐ Equipos y/o herramientas manuales  
‐ Verificación de las medidas  
‐ Elaboración de planos arquitectónicos  
‐ Memoria descriptiva 
Diagnóstico del 
estado de 
conservación   
‐ Análisis del estado actual  
‐ Análisis estructural 
‐ Fichas técnicas de evaluación  
‐ Identificar las zonas en deterioro 
‐ Identificar las zonas a intervenir 
‐ Elaboración del informe técnico 
Daño leve 
‐ Desprendimiento de elementos ornamentales 
‐ Desprendimiento de enlucidos en muros y techos 
‐ Fisuras en pisos y paredes 
‐ Desnivel del piso 
‐ Carpintería metálica oxidada 
‐ Carpintería de madera retocada con insumos inadecuados 
‐ Filtraciones 
Daño grave  
‐ Fallas de elementos 
‐ Grietas en muros y pisos 
‐ Humedad por capilaridad 
‐ Carpintería de madera apolillada 
‐ Vigas de madera flexadas  







Fuente. Elaboración propia.  
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2.3. Población, muestra y muestreo  
2.3.1. Población  
La presente investigación cuenta con una población que está constituida 
por los habitantes de los 204 monumentos históricos que conforman el 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo en el año 
2019, como se muestra en la tabla 3: 
 
Tabla 3 
Distribución de la población que habitan en los monumentos históricos que 
conforman el patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019. 
Arquitectura Civil Doméstica 
(Época virreinal y republicana) 
N° de monumentos Porcentaje % 
Bueno estado  38 19 
Regular estado 96 47 
Malo estado 70 34 
Total 204 100 
Fuente: Diario Comercio, 2019.  
 
2.3.2. Muestra 
Se considera una muestra a un subconjunto de la población y tiene como 
propósito que estas unidades de análisis sea el que más representa a la 
población, el tamaño de la población participante. 
 
Para la determinación del tamaño de la muestra en esta fase, se aplica la 
muestra por conveniencia (poblaciones homogéneas); el criterio de 
selección se fundamenta en el estado de conservación de los monumentos 
históricos que conforman el patrimonio cultural inmueble del Centro 
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Z N p q
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nº = Tamaño de la muestra inicial    
N = Población                                         = 204 
Z = Nivel de confianza (Dist. Normal)   = 1.96 
E = Error permitido (α = 5%)                  = 0.05 
p = Probabilidad de éxito                   = 0.5 
q = Probabilidad de fracaso                     = 0.5 
 
Remplazando valores:  
	
1.96 204 0.5 0.5






Distribución de la población que habitan en los monumentos históricos que 
conforman el patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019. 
Arquitectura Civil Doméstica 
(Época virreinal y republicana) 
N° de monumentos Porcentaje % 
Bueno estado  24 18 
Regular estado 39 29 
Malo estado 70 53 
Total 133 100% 
Fuente: Diario Comercio, 2019.  
 
2.3.3. Muestreo  
Se ha aplicado el muestreo probalístico  
 
2.3.4. Criterios de selección 






Criterios de inclusión:  
‐ Habitantes mayores a 18 años de edad que residen en las viviendas 
que conforman el patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico 
de Trujillo, 2019. 
‐ Propietarios de las viviendas que conforman el patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
‐ Inquilinos que habitan más de 10 años en las viviendas que conforman 
el patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
 
Criterios de exclusión:  
‐ Habitantes menores de 17 años de edad que residen en las viviendas 
que conforman el patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico 
de Trujillo, 2019. 
‐ Habitantes que no residen en el Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
‐ Inquilinos que habitan menos de 10 años en las viviendas que 
conforman el patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de 
Trujillo, 2019. 
 
Unidad de análisis: 
‐ Propietarios, inquilinos que residen en las viviendas que conforman el 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Para la recopilación de los datos que provienen de las variables de estudio: 
Identidad cultural y restauración del patrimonio cultural inmueble, durante su 
aplicación se consideró las técnicas e instrumentos siguientes: 
 
2.4.1. Técnicas, en una investigación cuantitativa se tienen que recolectar y 
analizar datos para brindar las respuestas al problema proyectado, 
comprobando las hipótesis y efectuando las mediciones numéricas, 
conteos y procesamientos estadísticos y las revisiones documentarias y 




‐ La encuesta: es la técnica por excelencia en las investigaciones 
cuantitativas, el cual permiten conseguir la información de primera fuente 
sobre las variables en estudio y en base a ello lograr describir e interpretar 
de forma detallada el referido problema. 
 
‐ Revisión documental: esta técnica se complementa con la observación, 
orientando principalmente a tener comprensión sobre la documentación 
técnica concerniente a patrimonio cultural, centros históricos u otros 
estudios relacionados a la investigación.  
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos 
‐ El cuestionario, el cual se procesó sobre la base de un conjunto de 
preguntas cerradas. Se aplicó a la muestra de población compuesta de 133 
habitantes y se recopiló la información de las variables en estudio: 
Identidad cultural y restauración del patrimonio cultural inmueble. 
 
El cuestionario referido a la variable 1: identidad cultural, comprende 4 
dimensiones: memoria colectiva y sus 4 indicadores, protección y 
promoción del patrimonio cultural y sus 6 indicadores, identidad cultural 
y sus 4 indicadores, aporte social y sus 4 indicadores, con un total de 18 
indicadores transformados en 20 preguntas. 
 
Del mismo modo, el cuestionario referido a la variable 2: restauración 
del patrimonio cultural inmueble, comprende 6 dimensiones: inspección 
técnica y sus 4 indicadores, levantamiento de datos y sus 4 indicadores, 
diagnóstico del estado de conservación y sus 6 indicadores, daño leve y 
sus 7 indicadores, daño grave y sus 6 indicadores, grados de intervención 
daño leve y sus 4 indicadores, haciendo un total de 31 indicadores y 
32ítems o preguntas. 
 
‐ Análisis documental, se realizó el análisis documental existente en la 
Dirección Desconcentrada La Libertad – Ministerio de Cultura, así como 
de sus respectivas dimensiones. Del mismo modo, se revisó documentos 
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con información referido a la protección y conservación del patrimonio 
cultural así como Centros Históricos.  
 
2.4.3. Validez  
 
a) Validez de contenido 
Se efectuó mediante la valoración (juicio de experto) de los ítems por parte 
de un grupo de 5 expertos conocedores en el tema de investigación, a 
continuación se detalla: 
 
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar 
Dr. Italo Guillermo Zavala Bravo 
Mg. Carlos Enrique Ulloa Escobedo  
Mg. Martha Angélica Bringas Gómez  
Mg. Arq. Erick Jhunior Bazán Tarrillo 
 
Con la calificación que se obtuvo de los expertos se efectuó la prueba del 
Coeficiente de V de Aiken. 
 
‐ El cálculo de validez de contenido con el coeficiente de V de Aiken, está 






 Donde:  
 n = Número de jueces 
 c = Numero de valores de la escala de medición  
 S = Sumatoria de los Si 
 Si = Valor asignado por el juez 
  
b) Validez de constructo 
Para la validez de constructo de los ítems de los cuestionarios de las 
variables, se aplicó a una muestra piloto de 20 participantes y se realizó 
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con el SPSS V25, cuyo cálculo se determinó con el estadístico de medida 
de adecuación KMO y la prueba Esferica Bartlet. 
   
2.4.4. Confiabilidad  
Se efectuó mediante una muestra piloto de 20 participantes usando el 
Coeficiente Alfa de Cronbach y se procesó a través del software estadístico 
SPSS V25. Según George y Mallery (1995) infiere que el coeficiente del  
Alfa de Cronbach con valores menores a 0.6 significa un grado de 
confiabilidad no aceptable, si los valores se encuentran entre 0,61 y 0,7 
esto significa que el grado de confiabilidad es aceptable; valores obtenidos 
entre 0,71 y 0,8 significaría que el grado de confiabilidad es muy 
aceptable; los valores encontrados ente 0,81 y 0,9 esto indicaría que el 
grado de confiabilidad es bueno y finalmente si los valores encontrados 
son mayores a 0,91 a 1 sería un grado de confiabilidad excelente. La 
variable 1: Identidad cultural, tiene una confiabilidad de 0,863, mientras 
que la variable 2 restauración del patrimonio cultural inmueble, tiene una 
confiabilidad del 0,630.  
 
2.5. Procedimiento 
Modo de recolección de información:  
Para la recolección de los datos, se ha seguido el siguiente procedimiento:  
₋ Se utilizó la técnica de la encuesta, elaborando 2 cuestionarios, tanto para la 
variable 1 identidad cultural con 20 preguntas, como para la variable 2 
restauración del patrimonio cultural con 31 preguntas. 
₋ Se trabajó con los tres actores, habitantes mayores a 18 años de edad, 
inquilinos que habitan más de 10 años y propietarios. 
₋ Como una estrategia, para conseguir una muestra representativa, se organizó 
la encuesta teniendo en cuenta que los entrevistados residen en las viviendas 
que conforman el patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de 
Trujillo, 2019. 
₋ Se buscó el apoyo de 10 personas, entre amigos, profesionales y pobladores, 
para lo cual se tuvo que capacitar a estas personas en el uso del cuestionario.  
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₋ Se incidió mucho, en la objetividad, honestidad y sinceridad en sus 
respuestas.  
₋ Finalmente, se agradeció a las personas, que apoyaron en la encuesta, así 
como a todas las personas entrevistadas.  
 
No manipulación de variables  
La investigación es de tipo no experimental y descriptiva, por lo tanto la variable 
1 identidad cultural, no ha sido manipulada ni alterada en sus valores, únicamente 
podemos identificar estos valores y ver sus efectos en relación a la variable 2 
restauración del patrimonio cultural, el cual es el efecto de un estudio de relación 
causa-efecto.  
 
Control de variables extrañas 
₋ Las variables extrañas, son todas aquellas variables que rodean a la variable 
1 identidad cultural y variable 2 restauración del patrimonio cultural y que de 
alguna forma afectan al estudio de investigación que se está realizando. 
₋ El control de estas variables, pueden hacerse en dos momentos:  
₋ En el diseño experimental por restricción, haciendo a esta variable una 
constante.  
₋ En el análisis de los datos, por procedimientos estadísticos.  
 
En el caso de la presente investigación un ejemplo de variable extraña, son las 
intervenciones informales realizados al patrimonio cultural inmueble causando la 
pérdida de estos, que pueden afectar el estudio, al dar respuestas erradas. 
 
2.6. Método de análisis de datos 
Para el análisis de datos, se utilizó como métodos los siguientes: 
 
2.6.1. Estadística descriptiva  
‐ Elaboración de matriz de puntuaciones de las variables: identidad cultural 
y restauración del patrimonio cultural inmueble. 




‐ Determinación de los estadísticos descriptivos: media aritmética, 
desviación estándar y coeficiente de variación.  
 
2.6.2. Estadística inferencial 
Se realizó la prueba no paramétrica de Kolmogorov – Smirnov, el cual es 
un proceso de “bondad de ajuste”, que permitió realizar la medición del 
nivel de concordancia existentes entre las distribuciones de un conjunto de 
valores y una distribución teórica determinada. 
 
Los valores encontrados fueron no paramétricos y se utilizó: Tau-b de 
Kendall (por tratarse de una investigación correlacional transversal) la cual 
es una medición no paramétrica de relación para una variable ordinal o de 
rango que considere el empate y Rho de Spearman que es una 
comprobación no paramétrica cuando se hace la medición de la asociación 
entre dos variables y no hay cumplimiento de la suposición de normalidad 
en las distribuciones de tales datos. 
 
Para el procesamiento de la información y la contratación de las hipótesis 
se utilizó el software estadístico de SPSS V25.  
 
2.7. Aspectos éticos 
En la presente investigación se mantiene en reserva la identidad de los 
participantes, teniendo en cuenta los elementos éticos respectivos, tales como la 















3.1. Descripción de resultados  
Los datos obtenidos fueron estudiados según el orden de los objetivos estipulados 
en la presente investigación científica, por lo cual, se empleó la prueba del 
coeficiente de Tau-b de Kendall y Rho de Spearman, con el propósito de conocer 
el relacionamiento entre la identidad cultural y la restauración del patrimonio 
cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019. Es por ello, que se utilizó 
como herramienta para copilar la información un cuestionario por cada variable, 
dando como resultado lo siguiente: 
 
Tabla 5 
Contraste del nivel obtenido de la variable identidad cultural y la variable 




Restauración del Patrimonio 
Cultural Inmueble 
F % F % 
Sin importancia 0 0 0 0 
De poca 
importancia 
7 5 92 69 
Moderadamente 
importante 
80 60 40 30 
Importante 46 35 1 1 
Muy importante 0 0 0 0 
TOTAL 133 100% 133 100% 
Fuente: Herramientas aplicadas a los habitantes de los inmuebles del Patrimonio 
Cultural del Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
 
Interpretación. 
Mediante la información de la tabla 5, se puede describir que la frecuencia de la 
variable identidad cultural se encuentra en un nivel moderadamente importante con 
una puntuación de 80 (60 por ciento), mientras que la variables restauración del 
patrimonio cultural inmueble se encuentra en un nivel de poca importancia con una 




















Figura 1: Contraste del nivel obtenido de la variable identidad cultural y la variable restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo, 2019.  





















Protección y promoción 
del patrimonio cultural 
Patrimonio cultural Aporte social 
F % F % F % F % 
Sin importancia 0 0 0 0 0 0 0 0 
De poca importancia 9 7 10 8 7 5 10 8 
Moderadamente importante 97 73 91 68 61 46 85 64 
Importante 27 20 32 24 65 49 38 29 
Muy importante 0 0 0 0 0 0 0 0 
TOTAL 133 100% 133 100% 133 100% 133 100% 
Fuente: Herramientas aplicadas a los habitantes de los inmuebles del Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
 
Descripción. 
Después de la aplicación de los instrumentos, se extrajo los resultados de la variable identidad cultural clasificándola por dimensiones, 
predominando la dimensión “memoria colectiva” con una frecuencia de 97 con un 73 por ciento, seguido de la dimensión “protección y 
promoción del patrimonio cultural” con una puntuación de 91 con un 68 por ciento y en un tercer lugar se encuentra la dimensión “aporte 
social” con una frecuencia de 85 con un 64 por ciento. Asimismo se visualiza que el grado de las dimensiones identidad cultural se 





















Figura 2 Contraste de los puntajes obtenidos en los niveles de las dimensiones de la variable identidad cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo, 2019.  
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Contraste de los puntajes obtenidos en los niveles de las dimensiones de la variable restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 









Daño leve Daño grave Grados de intervención 
F % F % F %     F % 
Nunca 37 28 33 25 23 17 0 0 0 0 5 4 
Raramente 95 71 99 74 109 82 1 1 22 17 116 87 
Ocasionalmente 1 1 1 1 1 1 81 61 84 63 10 8 
Frecuentemente 0 0 0 0 0 0 50 68 26 20 2 2 
Muy frecuentemente 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 
TOTAL 133 100% 133 100% 133 100% 133 100% 133 100% 133 100% 
Fuente: Herramientas aplicadas a los habitantes de los inmuebles del Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
 
Descripción. 
A través de la tabla n°7, se percibe que la dimensión que obtiene una mayor frecuencia es “grados de intervención” con una frecuencia de 
116 (87 por ciento), seguido de la dimensión “diagnóstico del estado de conservación” con una frecuencia de 109 (82 por ciento), asimismo 






















Figura 3 Contraste de los puntajes obtenidos en los niveles de las dimensiones de la variable restauración del patrimonio cultural inmueble 
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3.2. Contrastación de hipótesis 
Tabla 8 
Prueba de Kolmogorov Smirnov de los puntajes sobre la variable identidad cultural con sus dimensiones y la variable restauración del 















N 133 133 133 133 133 133
Parámetros 
normalesa,b 
Media 57,00 63,00 11,19 16,68 17,69 11,44




Absoluto ,259 ,145 ,173 ,167 ,293 ,197
Positivo ,134 ,145 ,126 ,084 ,156 ,125
Negativo -,259 -,089 -,173 -,167 -,293 -,197
Estadístico de prueba ,259 ,145 ,173 ,167 ,293 ,197
Sig. asintótica(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000
Fuente: Herramientas aplicadas a los habitantes de los inmuebles del Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
 
Descripción. 
De acuerdo a los resultados de variable identidad, con sus dimensiones: Memoria colectiva, protección y promoción del patrimonio cultural, 
patrimonio cultural, aporte social a través de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, se visualizó que los valores son menores al 5 
por ciento de la significación estándar (p < 0.05), por lo cual, se afirma que la distribución es: Distribución no normal. Dando como 
especificación que en el estudio se empleará pruebas estadísticas no normales, optando para el presente estudio las pruebas: Tau_b de Kendall 




Prueba de Kolmogorov Smirnov de los puntajes sobre la variable identidad cultural y la variable restauración del patrimonio cultural 














Daño Leve Daño grave 
Grados de 
intervención 
N 133 133 133 133 133 133 133 133 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 57,00 63,00 5,06 5,22 7,71 20,57 15,85 8,59 
Desv. 
Desviación 




Absoluto ,259 ,145 ,290 ,234 ,175 ,096 ,094 ,142 
Positivo ,134 ,145 ,290 ,234 ,175 ,091 ,060 ,142 
Negativo -,259 -,089 -,199 -,172 -,141 -,096 -,094 -,118 
Estadístico de prueba ,259 ,145 ,290 ,234 ,175 ,096 ,094 ,142 
Sig. asintótica(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005 ,006 ,000 
Fuente: Herramientas aplicadas a los habitantes de los inmuebles del Patrimonio Cultural del Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
 
Descripción. 
Según los resultados de variable restauración del patrimonio cultural inmueble, con sus dimensiones: Inspección técnica, levantamiento de 
datos, diagnóstico del estado de conservación, daño leve, daño grave, grados de intervención, se analizaron mediante la prueba de normalidad 
Kolmogorov-Smirnov, indicando que los valores son menores al 5 por ciento de la significación estándar (p < 0.05), por lo cual, se afirma 
que la distribución es: Distribución no normal. Dando como especificación que en el estudio se empleará pruebas estadísticas no normales, 
optando para el presente estudio las pruebas: Tau_b de Kendall y Rho de Spearman. 
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3.2.1. Contrastación de la hipótesis  
Tabla 10 
 Se determina el nivel de la identidad cultural y la restauración del patrimonio 
cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019. 
Tau_b de Kendall (t) : 0,205** Sig. (bilateral)  : 0,001 
Rho de Spearman : 0,288** Sig. (bilateral)  : 0,001 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
  
Interpretación.  
La información extraída de los cuestionarios, indica que el 33,1 por ciento de la 
población señala que la variable identidad cultural se encuentra en un nivel 
moderadamente importante mientras que en un nivel frecuentemente se requiere la 
restauración en los inmuebles que son del patrimonio cultural, asimismo la muestra 
califica con un 27.1 por ciento que ocasionalmente hay restauraciones de los 
inmuebles que son patrimonio cultural. Así también se percibe a través del 
coeficiente de correlación no paramétrico y simétrico para hallar el vínculo entre 
dos variables ordinales que la prueba del Tau_b de Kendall tiene un valor de 0,205** 
con una significancia de 0,001, que es menor al 5% de significancia estándar 
(P<0.05), se añade también la prueba del coeficiente de Rho de Spearman, cuyo 
valor es de: 0,288** que significa hay una alta significación en una correlación 
positiva baja (débil), afirmando que existe relación muy significativa entre la 
identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo en el año 2019.  
Identidad cultural 











Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 0 0 3 4 0 7
% del total 0,0% 0,0% 2,3% 3,0% 0,0% 5,3%
Moderadamen
te importante 
Recuento 0 0 36 44 0 80
% del total 0,0% 0,0% 27,1% 33,1% 0,0% 60,2%
Importante 
Recuento 0 0 14 31 1 46
% del total 0,0% 0,0% 10,5% 23,3% 0,8% 34,6%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 0 0 53 79 1 133
% del total 0,0% 0,0% 39,8% 59,4% 0,8% 100,0%
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3.2.2. Contrastación de la hipótesis especifica 
Tabla 11 
Se determina la relación de la memoria colectiva de la identidad cultural con la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.   
 
Tau_b de Kendall (t) : 0,143* Sig. (bilateral)  : 0,027 
Rho de Spearman : 0,187* Sig. (bilateral)  : 0,031 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
A través de la tabla 11, se denota que la muestra de estudio señalo en un 51,1 por 
ciento que la dimensión memoria colectiva de la variable identidad cultural se 
encuentra en un nivel moderadamente importante mientras que en un nivel 
raramente restauran los inmuebles que son del patrimonio cultural, asimismo la 
muestra califica con un 21,8 por ciento que ocasionalmente hay restauraciones de 
los inmuebles que son del patrimonio cultural. Asimismo se denota mediante la 
prueba de Tau_b de Kendall (t) con un valor de 0,143* con una Significancia 
(bilateral) de 0,027 lo que significa que hay una asociación entre la dimensión y la 
variable, también se verifica según la Rho de Spearman que hay un valor de 0,187* 
lo que significa que hay una correlación positiva muy baja, por lo cual, se afirma la 
hipótesis especifica: Existe relación muy significativa entre la memoria colectiva 
de la identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del 
Centro Histórico de Trujillo en el año 2019. 
Memoria colectiva 











Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 0 7 2 0 0 9
% del total 0,0% 5,3% 1,5% 0,0% 0,0% 6,8%
Moderadamen
te importante 
Recuento 0 68 29 0 0 97
% del total 0,0% 51,1% 21,8% 0,0% 0,0% 72,9%
Importante 
Recuento 0 17 9 1 0 27
% del total 0,0% 12,8% 6,8% 0,8% 0,0% 20,3%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 0 92 40 1 0 133




Se determina la relación de la protección y promoción del patrimonio cultural de 
la identidad cultural con la restauración del patrimonio cultural inmueble del 
Centro Histórico de Trujillo, 2019.   
Tau_b de Kendall (t) : 0,136* Sig. (bilateral)  : 0,032 
Rho de Spearman : 0,181* Sig. (bilateral)  : 0,037 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
La información extraída de los cuestionarios, indica que el 51,1 por ciento de la 
población señala que la dimensión protección y promoción del patrimonio cultural 
de la variable identidad cultural se encuentra en un nivel moderadamente 
importante mientras que en un nivel raramente restauran los inmuebles que son del 
patrimonio cultural, asimismo la muestra califica con un 17,3 por ciento que 
ocasionalmente hay restauraciones de los inmuebles que son patrimonio cultural. 
Así también se percibe a través del coeficiente de correlación no paramétrico y 
simétrico para hallar el vínculo entre dos variables ordinales que la prueba del 
Tau_b de Kendall tiene un valor de 0,136* con una significancia de 0,032, que es 
menor al 5% de significancia estándar (P<0.05), se añade también la prueba del 
coeficiente de Rho de Spearman, cuyo valor es de: 0,181* que significa hay una 
correlación positiva baja, afirmando la hipótesis especifica: Existe relación muy 
significativa entre la protección y promoción de la identidad cultural y la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo en el 
año 2019. 
Protección y promoción del 
patrimonio cultural 











Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 0 7 3 0 0 10
% del total 0,0% 5,3% 2,3% 0,0% 0,0% 7,5%
Moderadamen
te importante 
Recuento 0 68 23 0 0 91
% del total 0,0% 51,1% 17,3% 0,0% 0,0% 68,4%
Importante 
Recuento 0 17 14 1 0 32
% del total 0,0% 12,8% 10,5% 0,8% 0,0% 24,1%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 0 92 40 1 0 133




Se determina la relación del patrimonio cultural de la identidad cultural con la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.   
Tau_b de Kendall (t) : 0,183** Sig. (bilateral)  : 0,005 
Rho de Spearman : 0,240** Sig. (bilateral)  : 0,005 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
A través de la tabla 13, se denota que la muestra de estudio señalo en un 34,6 por 
ciento que la dimensión patrimonio cultural de la variable identidad cultural se 
encuentra en un nivel moderadamente importante mientras que en un nivel 
raramente restauran los inmuebles que son del patrimonio cultural, asimismo la 
muestra califica con un 30,8 por ciento que raramente hay restauraciones de los 
inmuebles que son del patrimonio cultural. Asimismo se denota mediante la prueba 
de Tau_b de Kendall (t) con un valor de 0,183** con una Significancia (bilateral) de 
0,005 lo que significa que si hay una asociación entre la dimensión y la variable, 
también se verifica según la Rho de Spearman que hay un valor de 0,240** lo que 
significa que hay una correlación positiva baja, por lo cual, se afirma la hipótesis 
especifica: Existe relación muy significativa entre el patrimonio cultural de la 
identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo en el año 2019. 
Patrimonio cultural 











Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 0 5 2 0 0 7
% del total 0,0% 3,8% 1,5% 0,0% 0,0% 5,3%
Moderadamen
te importante 
Recuento 0 46 14 1 0 61
% del total 0,0% 34,6% 10,5% 0,8% 0,0% 45,9%
Importante 
Recuento 0 41 24 0 0 65
% del total 0,0% 30,8% 18,0% 0,0% 0,0% 48,8%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 0 92 40 1 0 133




Se determina la relación del aporte social de la identidad cultural con la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.   
 
Tau_b de Kendall (t) : 0,088  Sig. (bilateral)  : 0,179 
Rho de Spearman : 0,118  Sig. (bilateral)  : 0,176 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
La información extraída de los cuestionarios, indica que el 46,6 por ciento de la 
población señala que la dimensión aporte social de la variable identidad cultural se 
encuentra en un nivel moderadamente importante mientras que en un nivel 
raramente restauran los inmuebles que son del patrimonio cultural, asimismo la 
muestra califica con un 17,3 por ciento que ocasionalmente hay restauraciones de 
los inmuebles que son patrimonio cultural. Así también se percibe a través del 
coeficiente de correlación no paramétrico y simétrico de la prueba del Tau_b de 
Kendall con un valor de 0,088 con una significancia de 0,179, que es menor al 5% 
de significancia estándar (P<0.05), se añade también la prueba del coeficiente de 
Rho de Spearman, cuyo valor es de: 0,118, por lo cual se rechaza la hipótesis 
específica y se acepta la hipótesis nula: No existe relación significativa entre el 
aporte social de la identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo en el año 2019. 
Aporte social 











Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 0 7 3 0 0 10
% del total 0,0% 5,3% 2,3% 0,0% 0,0% 7,5%
Moderadamen
te importante 
Recuento 0 62 23 0 0 85
% del total 0,0% 46,6% 17,3% 0,0% 0,0% 63,9%
Importante 
Recuento 0 23 14 1 0 38
% del total 0,0% 17,3% 10,5% 0,8% 0,0% 28,6%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 0 92 40 1 0 133




Se determina la relación de la identidad cultural con la inspección técnica de la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.   
Tau_b de Kendall (t) : 0,143* Sig. (bilateral)  : 0,038 
Rho de Spearman : 0,176* Sig. (bilateral)  : 0,042 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
A través de la tabla 15, se denota que la muestra de estudio señalo en un 43,6 por 
ciento que la variable identidad cultural se encuentra en un nivel moderadamente 
importante, asimismo la muestra califica con un 24,1 por ciento que raramente hay 
inspecciones técnicas en los inmuebles que son del patrimonio cultural. Asimismo 
se denota mediante la prueba de Tau_b de Kendall (t) con un valor de 0,143* con 
una Significancia (bilateral) de 0,038 lo que significa que si hay una asociación 
entre la variable y la dimensión, también se verifica según la Rho de Spearman que 
hay un valor de 0,176* lo que significa que hay una correlación positiva muy baja 
por lo cual, se afirma la hipótesis especifica: Existe relación significativa entre la 
identidad cultural y la inspección técnica de la restauración del patrimonio cultural 















Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 2 5 0 0 0 7
% del total 1,5% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%
Moderadamen
te importante 
Recuento 22 58 0 0 0 80
% del total 16,5% 43,6% 0,0% 0,0% 0,0% 60,2%
Importante 
Recuento 13 32 1 0 0 46
% del total 9,8% 24,1% 0,8% 0,0% 0,0% 34,6%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 37 95 1 0 0 133




Se determina la relación de la identidad cultural con el levantamiento de datos de 
la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.   
Tau_b de Kendall (t) : 0,085  Sig. (bilateral)  : 0,216 
Rho de Spearman : 0,107  Sig. (bilateral)  : 0,221 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
La información extraída de los cuestionarios, indica que el 45,9 por ciento de la 
población señala que la variable identidad cultural se encuentra en un nivel 
moderadamente importante, asimismo la muestra califica con un 24,1 por ciento en 
un nivel raramente se realiza levantamiento de datos sobre la restauración de los 
inmuebles que son del patrimonio cultural. Así también se percibe a través del 
coeficiente de correlación no paramétrico y simétrico de la prueba del Tau_b de 
Kendall con un valor de 0,085 con una significancia de 0,216, que es mayor al 5% 
de significancia estándar, se añade también la prueba del coeficiente de Rho de 
Spearman, cuyo valor es de: 0,107 que significa que se rechaza la hipótesis 
específica y se afirma la hipótesis especifica nula: No existe relación muy 
significativa entre la identidad cultural y el levantamiento de datos de la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.   
Identidad cultural 











Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 1 6 0 0 0 7
% del total 0,8% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%
Moderadamen
te importante 
Recuento 19 61 0 0 0 80
% del total 14,3% 45,9% 0,0% 0,0% 0,0% 60,2%
Importante 
Recuento 13 32 1 0 0 46
% del total 9,8% 24,1% 0,8% 0,0% 0,0% 34,6%
Muy 
importante 
Recuento 0| 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 33 99 1 0 0 133




Se determina la relación de la identidad cultural con el diagnóstico del estado de 
conservación de la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo, 2019.   
 
Tau_b de Kendall (t) : 0,142* Sig. (bilateral)  : 0,034 
Rho de Spearman : 0,185* Sig. (bilateral)  : 0,033 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Según los resultados de la tabla 17, se denota que la muestra de estudio señalo en 
un 45,9 por ciento que la variable identidad cultural se encuentra en un nivel 
moderadamente importante, asimismo la muestra califica con un 31,6 por ciento 
que raramente se llevan a cabo diagnósticos del estado de conservación en los 
inmuebles que son del patrimonio cultural. Asimismo se denota mediante la prueba 
de Tau_b de Kendall (t) con un valor de 0,142* con una Significancia (bilateral) de 
0,038 lo que significa que si hay una asociación entre la variable y la dimensión, 
también se verifica según la Rho de Spearman que hay un valor de 0,185* lo que 
significa que hay una correlación positiva muy baja, por lo cual, se afirma la 
hipótesis especifica: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el 
diagnóstico del estado de conservación de la restauración del patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.   
Identidad cultural 











Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 1 6 0 0 0 7
% del total 0,8% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%
Moderadamen
te importante 
Recuento 19 61 0 0 0 80
% del total 14,3% 45,9% 0,0% 0,0% 0,0% 60,2%
Importante 
Recuento 3 42 1 0 0 46
% del total 2,3% 31,6% 0,8% 0,0% 0,0% 34,6%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 23 109 1 0 0 133




Se determina la relación de la identidad cultural con el daño leve de la restauración 
del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019.   
 
 
Tau_b de Kendall (t) : 0,160* Sig. (bilateral)  : 0,011 
Rho de Spearman : 0,220* Sig. (bilateral)  : 0,011 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
La información extraída de los cuestionarios, indica que el 38,3 por ciento de la 
población señala que la variable identidad cultural se encuentra en un nivel 
moderadamente importante mientras que se afirma que hay un daño leve en los 
inmuebles que son del patrimonio cultural, asimismo la muestra califica con un 21,8 
por ciento en un nivel frecuentemente que hay daños leves en los inmuebles que 
son del patrimonio cultural. Así también se percibe a través del coeficiente de 
correlación no paramétrico y simétrico de la prueba del Tau_b de Kendall con un 
valor de 0,160* con una significancia de 0,011, que es menor al 5% de significancia 
estándar (P<0.05), se añade también la prueba del coeficiente de Rho de Spearman, 
cuyo valor es de: 0,220* que significa hay una correlación positiva baja, afirmando 
la hipótesis especifica: Existe relación significativa entre la identidad cultural y el 
daño leve de la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico 













Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Moderadamen
te importante 
Recuento 0 0 51 29 0 80
% del total 0,0% 0,0% 38,3% 21,8% 0,0% 60,2%
Importante 
Recuento 0 1 24 20 1 46
% del total 0,0% 0,8% 18,0% 15,0% 0,8% 34,6%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 6 1 0 7
% del total 0,0% 0,0% 4,5% 0,8% 0,0% 5,3%
Total 
Recuento 0 1 81 50 1 133




Se determina la relación de la identidad cultural con el daño grave de la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.   
 
Tau_b de Kendall (t) : 0,150* Sig. (bilateral)  : 0,018 
Rho de Spearman : 0,203* Sig. (bilateral)  : 0,019 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Mediante los resultados de la tabla 19, se denota que la muestra de estudio señalo 
en un 38,3 por ciento que la variable identidad cultural se encuentra en un nivel 
moderadamente importante, asimismo la muestra califica con un 22,6 por ciento en 
un nivel de ocasionalmente hay daños graves en los inmuebles que son del 
patrimonio cultural. Asimismo se denota mediante la prueba de Tau_b de Kendall 
(t) con un valor de 0,150* con una Significancia (bilateral) de 0,018 lo que significa 
que si hay una asociación entre la variable y la dimensión, también se verifica según 
la Rho de Spearman que hay un valor de 0,203* lo que significa que hay una 
correlación positiva baja, por lo cual, se afirma la hipótesis especifica: Existe 
relación significativa entre la identidad cultural y el daño grave de la restauración 














Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 0 2 3 2 0 7
% del total 0,0% 1,5% 2,3% 1,5% 0,0% 5,3%
Moderadamen
te importante 
Recuento 0 16 51 13 0 80
% del total 0,0% 12,0% 38,3% 9,8% 0,0% 60,2%
Importante 
Recuento 0 4 30 11 1 46
% del total 0,0% 3,0% 22,6% 8,3% 0,8% 34,6%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 0 22 84 26 1 133




Se determina la relación de la identidad cultural con los grados de intervención de 
la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.   
Tau_b de Kendall (t) : 0,104  Sig. (bilateral)  : 0,110 
Rho de Spearman : 0,147  Sig. (bilateral)  : 0,092 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
 
Interpretación. 
Después del análisis de datos respectivos, se indica que el 54,1 por ciento de la 
población señala que la variable identidad cultural se encuentra en un nivel 
moderadamente importante, asimismo la muestra califica con un 28,6 por ciento en 
un nivel raramente hay grados de intervención en la restauración del patrimonio 
cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo. Así también se percibe a través 
del coeficiente de correlación no paramétrico y simétrico de la prueba del Tau_b de 
Kendall con un valor de 0,104 con una significancia de 0,110, se añade también la 
prueba del coeficiente de Rho de Spearman, cuyo valor es de: 0,147. Por lo cual, se 
rechaza la hipótesis específica y se acepta la hipótesis especifica nula: No existe 
relación significativa entre la identidad cultural y los grados de intervención de la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 
2019.
Identidad cultural 











Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
De poca 
importancia 
Recuento 1 6 0 0 0 7
% del total 0,8% 4,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,3%
Moderadamen
te importante 
Recuento 3 72 5 0 0 80
% del total 2,3% 54,1% 3,8% 0,0% 0,0% 60,2%
Importante 
Recuento 1 38 5 2 0 46
% del total 0,8% 28,6% 3,8% 1,5% 0,0% 34,6%
Muy 
importante 
Recuento 0 0 0 0 0 0
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Total 
Recuento 5 116 10 2 0 133




Resumen de las pruebas de hipótesis de la variable identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble así como sus 
dimensiones en el Centro Histórico de Trujillo, 2019.   
 
N Relación causal  
Prueba Tau-b 
Kendall 





Variable 1. : Identidad cultural 








La relación muy 
significativa 
2 
Dimensión: Memoria colectiva 









La relación es 
significativa 
3 
Dimensión: Protección y promoción  









La relación es 
significativa 
4 
Dimensión: Patrimonio cultural 








La relación es muy 
significativa 
5 
Dimensión: Aporte social.  













N Relación causal  
Prueba Tau-b 
Kendall 





Variable: Identidad cultural  
Dimensión: Inspección técnica 
0,143* 
0,176* 




La relación es  
significativa 
7 
Variable: Identidad cultural  
Dimensión: Levantamiento de datos 
0,085 
0,107 




La relación no es 
significativa 
8 
Variable: Identidad cultural  
Dimensión: Diagnóstico del estado de conservación 
0,142* 
0,185* 




La relación es  
significativa 
9 
Variable: Identidad cultural  
Dimensión: Daño leve 
0,160* 
0,220* 




La relación es 
significativa 
10 
Variable: Identidad cultural  
Dimensión: Daño grave 
0,150* 
0,203* 




La relación  es 
significativa 
11 
Variable: Identidad cultural  
Dimensión: Grados de intervención 
0,104 
0,147 











Con el transcurso del tiempo los centros históricos se han visto afectados por 
diferentes procesos de deterioro, siendo lamentable que estos valiosos espacios del 
Centro Histórico de Trujillo, pierdan importancia dentro de la ciudad, debido a la 
degradación, tanto de las edificaciones monumentales como de la calidad de vida 
de los residentes y de los usuarios, situación que ocasiona que estos edificaciones 
de valor histórico cultural pierdan su atractivo para vivir (Pretell, 2016). Por lo cual, 
en la presente investigación se investiga el vínculo que existe entre la identidad 
cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble, a través del método 
deductivo – inductivo, con un diseño de estudio correlacional transversal. 
Aplicando un cuestionario por cada variable a 133 habitantes de las diversas 
casonas del Centro Histórico.  
 
Desde el punto de vista de Charalla (2014, pp. 34 - 35) la identidad cultural es un 
compuesto de manifestaciones culturales o rasgos particulares inconfundibles que 
diferencia a un territorio o área de los demás. Así mismo, se puede decir que es el 
reconocimiento de la persona con sus expresiones culturales, su misma comunidad 
y los sentimientos de aprobación, respeto y amor hacia su pueblo, ante el presente 
concepto la población del Centro Histórico indico con una frecuencia de 60 por 
ciento en un nivel de moderadamente importante a la identidad cultural, mientras 
que el 35 por ciento de población afirma que la identidad cultural si es importante; 
asimismo a través de la Norma A-140 “Bienes Culturales Inmuebles” del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, en su Capítulo I, Aspectos Generales, Art. 
11° define a la restauración, como un proceso operativo técnico- científico 
multidisciplinario, que siguiendo una metodología critico analítica tiene por objeto 
conservar y revelar los valores estéticos e históricos de un bien, mueble o inmueble. 
Se fundamenta en el respeto de los elementos antiguos y el testimonio de los 
documentos auténticos, se detiene ahí donde comienza lo hipotético, afirmando con 
un 69 por ciento la población de las casonas del Centro Histórico de Trujillo que 
raramente hay restauraciones de los inmuebles del patrimonio cultural.  En 
principio, los centros históricos son áreas homogéneas que son memoria y 
testimonio de la historia y devenir de un pueblo y una cultura que confieren 
identidad a los habitantes de las ciudades con valor patrimonial (Gutiérrez, 1997), 
ante ello los resultados de la tabla 10, también afirman mediante la prueba de Tau-
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b Kendall con un valor de 0,205** y según Rho de Spearman con un valor de 0,288** 
que existe relación significativa entre la identidad cultural y la restauración del 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo. También se observa 
en el estudio de Frías (2018), que el estudio de la identidad cultural permite a los 
pobladores tener sentimientos positivos como orgullo y felicidad por la riqueza 
cultural logrando una reflexión en ellos por el cuidado de la riqueza patrimonial de 
su distrito. Según un análisis que realizó Pretell (2016), afirma que de acuerdo al 
paso de los años las funcionalidades de algunos centros históricos han cambiado, 
pero eso no cambia la importancia, si no, logra un mayor valor para restaurar y 
conservar. 
 
Como identidad cultural hay cuatro elementos primordiales: memoria colectiva, 
protección y promoción del patrimonio cultural, patrimonio cultural, aporte social. 
Cuando se habla de la memoria colectiva, no solo se menciona a simples recuerdos 
del pasado, pues con ella se va estableciendo la identidad de un pueblo (Navarro, 
2018). De acuerdo a la percepción de la población muestra del Centro Histórico de 
Trujillo, se puedo observar que el 73 por ciento de ellos indica que moderadamente 
es importante la memoria colectiva mientras que un 20 por ciento señaló como 
importante a la dimensión memoria colectiva. Por otro lado, en la investigación 
científica de Correa (2014) insiste en su investigación en recobrar la memoria de 
los ciudadanos, por medio de la restauración arquitectónica y adaptación del 
entorno urbano de uno de sus inmuebles patrimoniales, logrando recuperar los 
elementos arquitectónicos característicos de su época, restaurando, 
reconstruyéndolos, y reforzando aquellos que lo necesitan logrando como resultado 
revivir la historia perdida de la ciudad, y la memoria colectiva se conserve vigente 
en cada uno de los ciudadanos; afirmando al estudio de Correa, la tabla 11 del 
presente análisis, se visualiza mediante la Prueba de Tau-b Kendall un valor de 
0,143*, con una significancia de 0,027 que significa que existe una relación causal 
significativa, al igual que el Rho de Spearman tiene un valor de 0,187* 
lo que es una correlación positiva muy baja, por lo cual si existe relación significativa 
entre la memoria colectiva de la identidad cultural y la restauración del patrimonio 
cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo. Añadiendo Navarro (2018) que sin 
memoria colectiva una comunidad ignora cuáles son sus raíces y tradiciones. Dicho 
de otro modo, un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. 
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Establecer medidas de protección y promoción, para fomentar su perdurabilidad 
es necesario, Cárdenas (2012) dice que se debe contar con equipos de trabajo 
multidisciplinario, coordinando con los gobiernos regionales, locales, ente rector, 
colegios, comunidad, entre otros, a fin de llegar hasta el ciudadano que tiene 
menos recursos para que tengan conocimiento de su patrimonio cultural (p. 264). 
El presente concepto reflejado en los moradores de las casonas que pertenecen al 
patrimonio cultural del Centro Histórico de Trujillo manifiestan en un 68 por 
ciento que es moderadamente importante la Protección y promoción del 
patrimonio cultural y un 24 por ciento afirma que si es importante, asimismo se 
verifica que en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación Ley N° 28296, 
Art. 82° Inc. 12., se precisa que es necesario promover la promoción y difusión 
del patrimonio cultural de la Nación, dentro de una jurisdicción, conservando los 
monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, colaborando con los 
organismos regionales y nacionales competentes para su identificación, registro, 
control, conservación y restauración. Ante ello, la tabla 12 indica mediante la 
prueba de Tau-b Kendall con un valor de 0,136* indica que si hay significancia 
entre la dimensión y la variable, así también la prueba del Rho de Spearman con 
un valor de 0,181* indica que existe una correlación positiva muy baja, por lo cual 
se afirma que existe relación significativa entre la protección y promoción de la 
identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo. Ante lo planteado, se afirma a través de la investigación de 
Tafur (2018) que se logra positivamente el desarrollo de una identidad cultural 
mediante el desarrollo de talleres culturales los cuales benefician a la protección 
de los patrimonios monumentales existentes dentro del distrito, indicando 
Cárdenas (2012) que son los gobiernos locales y regionales los responsables en el 
destinar un porcentaje del presupuesto anual  en la reconstrucción, mantenimiento 
y protección del patrimonio cultural (p. 263).  
 
De acuerdo a la tabla 6 se observa que los pobladores que habitan en los inmuebles 
que pertenecen al Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo, 
manifiestan en un 49 por ciento que es muy importante el patrimonio cultural, 
mientras que el 46 por ciento indican que es moderadamente importante y el 5 por 
ciento señala que el patrimonio cultural es de poca importancia. Se enfatiza en un 
nivel muy importante al  
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Patrimonio cultural, siendo vital desde el inicio de la vida estudiantil y a lo largo 
de su preparación académica, por lo cual, se debe de promover mediante la maya 
curricular educativa temas concernientes a la protección de patrimonio cultural, a 
fin de que los niños, adolescentes y jóvenes se identifiquen con su país y a su vez 
cuiden su patrimonio cultural. Cárdenas (2012). Asimismo se denota en la tabla 
13 que el valor de la prueba Tau-b Kendall, es de 0,183*   lo que indica que si hay 
una significancia entre la dimensión y la variable, también se observa que en la 
prueba de Rho de Spearman el valor fue de 0,240* afirmando que hay una 
correlación positiva baja, rechazando la hipótesis nula para optar por la hipótesis 
positiva, existe relación significativa entre el patrimonio cultural de la identidad 
cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de 
Trujillo en el año 2019. También se verifica en la investigación de Serin (2017) 
que los ciudadanos que viven en la ciudad de Huamachuco conocen en su mayoría 
muy bien su cultura y por ende se identifican mucho con su patrimonio cultural y 
en un 46.9 por ciento de nivel bueno influye las costumbres y tradiciones a 
incrementar el desarrollo turístico; coincidiendo con los autores que el patrimonio 
cultural contribuye en la restauración del patrimonio cultural, beneficiando a la 
población con el incremento del turismo así como el desarrollo económico.  
 
Asimismo el componente aporte social hace una gran contribución a la identidad 
cultural, debido que es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con 
el movimiento de las personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 
residencia habitual por motivos personales, negocios, viajes de estudio, visitas a 
sitios o monumentos y conocer la idiosincrasia de un pueblo. (Urrelo y Llarena, 
2013) De acuerdo a la opinión de una muestra de los pobladores del Centro 
Histórico de Trujillo mencionan en un 29 por ciento que el aporte social si es 
importante, el 64 por ciento señalan en un nivel de moderadamente importante y 
solo un 8 por ciento indica que es de poca importancia el aporte social. Así 
también se verifica que en la tabla 14 hay valor de 0,088 de la Prueba Tau-b 
Kendall, también se observa que la prueba de Rho de Spearman es de 0,118 que 
significa un correlación positiva muy baja, por lo cual, se afirma que existe no hay 
relación significativa entre el aporte social de la identidad cultural y la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo en 
el año 2019. Ante la afirmación de los resultados, el investigador Gutiérrez, 
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(1997), señala que una de las características fundamentales del aporte social es el 
caso del urbanismo, la centralidad como expresión de su núcleo urbano generado 
en torno a la Plaza Mayor; debido al  valor de funciones de uso cívico y religioso 
de la traza urbana que le da vitalidad cotidiana a la ciudad colonial, es por ello, 
que se sustenta como importante al aporte social en la identidad cultural para la 
restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo.  La 
restauración del patrimonio cultural inmueble, tiene como fin conservar y revelar 
los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto 
hacia la substancia antigua y los documentos auténticos (Carta internacional sobre 
la conservación y restauración de monumentos y sitios, 1964), por lo que es 
pertinente abordar la restauración patrimonial desde el punto de vista histórico y 
social, resaltando la importancia de los sucesos que han incidido en los bienes 
inmuebles patrimoniales y el impacto que han tenido en la sociedad a los largo de 
la historia. 
 
Por lo tanto, restaurar significa devolver ese valor original que tiene el inmueble, 
sin importar los hechos que intervinieron en su deterioro, recuperando así la 
memoria en el contexto y logrando preservar la tradición y origen de las 
costumbres allí originadas. La recuperación de un patrimonio se debe hacer bajo 
unas operaciones de restauración establecidas que permitirán lograr el objetivo 
deseado, conservando el bien patrimonial sin que pierda su esencia (Correa, 2014). 
Mientras tanto la población del Centro Histórico indica que con un 28 por ciento 
que no se realiza inspecciones técnica a sus viviendas, 71 por ciento señala que se 
realiza raramente. Para Housell (2019), la inspección técnica en un inmueble, es 
un examen que se realiza de forma periódica en todos los edificios. Durante la 
inspección, se analizan diferentes elementos del inmueble que atenten a su 
seguridad y a la calidad de vida de las personas que lo habitan. Por lo cual se 
afirma que existe relación significativa entre la identidad cultural y la inspección 
técnica de la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico 
de Trujillo, mediante una prueba Tau-b Kendall con un valor de 0,143* y la prueba 
de Rho de Spearman con un valor de 0,176* lo cual es una correlación positiva 
muy baja, reflexionando ante la teoría y los resultados que los centros históricos, 
como patrimonio cultural inmueble, son expresión del desarrollo de la ciudad y de 




Otro componente importante de la restauración del inmueble del patrimonio 
cultural es, el levantamiento de datos; Chanfón (1979) asegura que: “Antes de 
restaurar, pero en vistas a restaurar, es necesario investigar. Muchos especialistas 
pueden investigar, pero sólo el restaurador sabrá buscar los datos necesarios para 
programar su trabajo específico” (p. 2).  Ante ello la muestra en estudio índico en 
un 25 por ciento que no se hace un levantamiento de datos y el 74 por ciento que 
muy raramente. De la misma manera Terán (2004) asegura que para realizar 
investigaciones concretas, se debe conseguir datos específicos o realicen los 
análisis y hagan los estudios pertinentes, ya sea referentes a los aspectos 
históricos, arquitectónicos, constructivos, estructurales, arqueológicos, 
tecnológicos, estéticos, químicos, biológicos y físicos del monumento a intervenir, 
por lo cual a través de la tabla 16 se afirma que no existe relación significativa 
entre la identidad cultural y el levantamiento de datos de la restauración del 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, mediante una 
prueba Tau-b Kendall con un valor de 0,085,  y según la prueba de Rho de 
Spearman con un valor de 0,107 lo que significa una correlación positiva baja. Si 
no se realiza una extracción de datos de los inmuebles del centro historio, no se 
podrá realizar una efectiva restauración de cada uno de ellos puesto que su 
condición actual es distinta, puesto que el patrimonio cultural constituye hoy en 
día una premisa esencial para el desarrollo socioeconómico y la reafirmación de 
la identidad cultural de un pueblo.  
 
De la misma forma, Chafon (1979) asegura que para poder desarrollar una 
propuesta de intervención de restauración, es necesario realizar antes un 
diagnóstico del estado de conservación del área o inmueble a intervenir, puesto 
que los intentos de detener o combatir un proceso de deterioración sin identificar 
y suprimir las causas de alteración están condenados al fracaso (p. 112). Es por 
ello que en el presente estudio a través de la prueba de Tau-b kendall se obtuvo 
un valor de 0,142* asimismo la prueba de Rho de Spearman tuvo un valor de 
0,185*, por lo cual, se afirma que existe relación significativa entre la identidad 
cultural y el diagnóstico del estado de conservación de la restauración del 
patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, afirmando Díaz & 
Huayhua (2014) que es importen determinar la relación que existe entre el 
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conocimiento del patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural, 
debido que un buen diagnóstico brindará un pleno conocimiento sobre las 
condiciones del patrimonio cultural-arquitectónico y la identidad cultural. 
También se observa que los moradores de las casonas del Centro Historio de 
Trujillo, manifiestan en un 17 por ciento que nunca han hecho un diagnóstico del 
estado de conservación de sus viviendas mientras que un 82 por ciento señalan 
que solo raramente han elaborado un diagnostico real. Según lo dicho en el 
Periódico “El Comercio” expresando que la conservación de los bienes culturales 
es una cuestión que va más allá del fichaje y exhibición de objetos (Garay, 2014) 
se requiere ejecutar un plan para el diagnóstico del estado de conservación, con el 
fin de hacer un presupuesto justo y necesario en un tiempo prudente para la 
restauración.  
 
Según la muestra de estudio de la población del Centro Histórico de Trujillo, 
indicaron en un 68 por ciento que frecuentemente hay daños leves en sus viviendas 
y un 61 por ciento índico que ocasionalmente mientras que el 20 por ciento indicó 
que hay daños graves en sus viviendas, el 63 por ciento mencionó que 
ocasionalmente y un 17 por ciento dijo que raramente sus viviendas tiene daños 
graves. Los inmuebles históricos, están sujetos a sufrir con el paso del tiempo la 
acción de diferentes agentes que los van afectando. Los daños pueden ser externas 
e internas al edificio. Las primeras comprenden tanto a los agentes que tienen 
acción prolongada sobre el inmueble (como son: acción eólica, climatológica, 
agentes hídricos, contaminantes atmosféricos, asentamientos del edificio, y causas 
debidas a la temperatura, por citar algunas) como a los de acción ocasional 
(presencia de sales, sismos, huracanes, agentes biológicos, inundaciones, 
incendios, así como las múltiples alteraciones derivadas de la acción humana) y 
los daños internos al edificio (entre las que se encuentran las relativas a la posición 
del inmueble y las inherentes a su estructura y fábrica). (Terán, 2004, p.112), por 
lo cual, se puede afirmar mediante la tabla 18 que existe relación significativa 
entre la identidad cultural y el daño leve de la restauración del patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo, con una prueba Tau-b Kendall con un 
valor de 0,160* asimismo de visualiza según el Rho de Spearman con un valor de 
0,220* lo que significa que hay una correlación positiva baja. También los daños 
pueden ser de naturaleza física, química o biológica, mismos que producirán en el 
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edificio histórico una serie de efectos. Debe tenerse presente que un mismo efecto 
de deterioro pudo haberse producido por diferentes causas de alteración; por 
ejemplo: la pulverulencia en un aplanado, mortero de cal puede deberse a la 
descomposición del material causada por la acción de sales, microorganismos o 
de la lluvia ácida; la pérdida de un elemento decorativo puede deberse a causas de 
vandalismo, saqueo, percusión, golpes, movimientos telúricos o estructurales, por 
lo que la solución para estos problemas será diferente en cada caso (Terán, 2004, 
p.112). Asimismo mediante la tabla 19 que existe relación significativa entre la 
identidad cultural y el daño grave de la restauración del patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo, con una prueba de Rho de Spearman 




























 Se determinó que existe una relación muy significativa entre la identidad 
cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico 
de Trujillo en el año 2019, con una prueba del Tau-b de Kendall con un valor 
de 0,205** con una significancia de 0,001, que es menor al 5% de significancia 
estándar (P<0.05), asimismo con la prueba del coeficiente de Rho de 
Spearman, cuyo valor es de: 0,288** con una alta significación en una 
correlación positiva baja, en consecuencia se acepta la hipótesis de la 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 Se observó que el nivel que predomina la variable identidad cultural es 
moderadamente importante con un 60 por ciento, mientras que solo el 35 por 
ciento de la población señala que es importante la identidad cultural en los 
inmuebles del Centro Histórico de Trujillo, 2019.  
 
 Se identificó que el nivel que predomina la variable Restauración del 
Patrimonio Cultural Inmueble es raramente con un 69 por ciento, mientras que 
solo el 30 por ciento de la población señala en un nivel ocasionalmente se toma 
medidas para la restauración del Patrimonio Cultural Inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo, 2019.  
 
 Se observa de las cuatro dimensiones de la variable identidad cultural, 
prevalece el nivel moderadamente importante, predominando la dimensión 
memoria colectiva con una frecuencia de 97 con un 73 por ciento, seguido de 
la dimensión protección y promoción del patrimonio cultural con una 
puntuación de 91 con un 68 por ciento y en un tercer lugar se encuentra la 
dimensión aporte social con una frecuencia de 85 con un 64 por ciento. 
 
 Se identificó de las seis dimensiones de la variable restauración del patrimonio 
cultural inmueble, prevalece el nivel raramente, predominando la dimensión 
grados de intervención con una frecuencia de 116 con un 87 por ciento, seguido 
de la dimensión diagnóstico del estado de conservación con una frecuencia de 
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109 con un 82 por ciento, asimismo se denota que la dimensión levantamiento 
de datos tiene una frecuencia de 99 con un 74 por ciento. 
 
 Se determinó que la relación es significativa entre la memoria colectiva de la 
identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo en el año 2019; mediante la prueba de Tau-b de Kendall 
(t) de 0,143* con una Significancia (bilateral) de 0,027 lo que significa que hay 
una asociación entre la dimensión y la variable, también se verifica según la 
Rho de Spearman que hay un valor de 0,187* lo que significa que hay una 
correlación positiva muy baja; en consecuencia se acepta la hipótesis de la 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 Se determinó que la relación es significativa entre la protección y promoción 
de la identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del 
Centro Histórico de Trujillo en el año 2019, mediante la prueba del Tau-b de 
Kendall cuyo valor fue de 0,136* con una significancia de 0,032, que es menor 
al 5% de significancia estándar (P<0.05), se añade también la prueba del 
coeficiente de Rho de Spearman, cuyo valor es de: 0,181*, afirmando la 
significa con una correlación positiva muy baja (débil); en consecuencia se 
acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 Se determinó que existe relación muy significativa entre el patrimonio cultural 
de la identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del 
Centro Histórico de Trujillo en el año 2019, mediante la prueba de Tau-b de 
Kendall (t) con un valor de 0,183** con una Significancia (bilateral) de 0,005 
lo que significa que si hay una asociación entre la dimensión y la variable, 
también se verifica según la Rho de Spearman que hay un valor de 0,240** lo 
que significa que hay una correlación positiva baja, en consecuencia se acepta 
la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 Se determinó que no existe relación significativa entre el aporte social de la 
identidad cultural y la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo en el año 2019, a través de la prueba del Tau-b de Kendall 
con un valor de 0,088 con una significancia de 0,179, se añade también la 
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prueba del coeficiente de Rho de Spearman, cuyo valor es de: 0,118 , lo que 
significa una correlación positiva muy baja, en consecuencia se acepta la 
hipótesis especifica nula y se rechaza la hipótesis especifica. 
 
 Se determinó que existe relación significativa entre la identidad cultural y la 
inspección técnica de la restauración del patrimonio cultural inmueble del 
Centro Histórico de Trujillo, 2019, mediante la prueba de Tau-b de Kendall (t) 
con un valor de 0,143* con una Significancia (bilateral) de 0,001 lo que 
significa que si hay una asociación entre la variable y la dimensión, también se 
verifica según la Rho de Spearman que hay un valor de 0,176* lo que significa 
que hay una correlación positiva muy baja, en consecuencia se acepta la 
hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 Se determinó que no existe relación significativa entre la identidad cultural y 
el levantamiento de datos de la restauración del patrimonio cultural inmueble 
del Centro Histórico de Trujillo, 2019, según la prueba del Tau-b de Kendall 
con un valor de 0,085 con una significancia de 0,221, se añade también la 
prueba del coeficiente de Rho de Spearman, cuyo valor es de: 0,107, lo que 
quiere decir que significa hay una correlación positiva muy baja, en 
consecuencia se acepta la hipótesis especifica nula de la investigación. 
 
 Se determinó que existe relación significativa entre la identidad cultural y el 
diagnóstico del estado de conservación de la restauración del patrimonio 
cultural inmueble del Centro Histórico de Trujillo, 2019, mediante la prueba 
de Tau-b de Kendall (t) con un valor de 0,142* con una Significancia (bilateral) 
de 0,034 lo que significa que si hay una asociación entre la variable y la 
dimensión, también se verifica según Rho de Spearman que hay un valor de 
0,185* lo que significa que hay una correlación positiva muy baja, en 
consecuencia se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la hipótesis 
nula. 
 
 Se determinó que existe relación significativa entre la identidad cultural y el 
daño leve de la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo, 2019, según prueba del Tau-b de Kendall con un valor de 
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0,160* con una significancia de 0,011, que es menor al 5% de significancia 
estándar (P<0.05), se añade también la prueba del coeficiente de Rho de 
Spearman, cuyo valor es de: 0,220* que significa hay una correlación positiva 
baja, en consecuencia se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la 
hipótesis nula. 
 
 Se determinó que existe relación significativa entre la identidad cultural y el 
daño grave de la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo, 2019, mediante la prueba de Tau-b de Kendall (t) con un 
valor de 0,150* con una Significancia (bilateral) de 0,018 lo que significa que 
si hay una asociación entre la variable y la dimensión, también se verifica según 
el Rho de Spearman el cual indica un valor de 0,203* lo que significa que hay 
una correlación positiva baja, en consecuencia se acepta la hipótesis de la 
investigación y se rechaza la hipótesis nula. 
 
 Se determinó que no existe una relación significativa entre la identidad cultural 
y los grados de intervención de la restauración del patrimonio cultural inmueble 
del Centro Histórico de Trujillo, 2019, mediante la prueba del Tau-b de Kendall 
con un valor de 0,104 con una significancia de 0,110, se añade también la 
prueba del coeficiente de Rho de Spearman, cuyo valor es de: 0,147 con una 

















 Se recomienda establecer un sistema de identificación y registro sobre el valor: 
histórico, arquitectónico, tradicional y costumbres de Trujillo, para plasmarlo 
en: Catálogos, marcadores de libros, calendarios, letreros de señalización y/o 
rutas, etc., con el propósito que la ciudadanía pueda conocer el valor en su 
conjunto de Trujillo. 
 
 Se recomienda implementar por cada calle del Centro Histórico, un comité de 
cuidado y protección, condecorando a los encargados en el Salón Consistorial 
de la Municipalidad de Trujillo. Quienes serán los principales aliados 
estratégicos para la protección de los monumentos culturales, quienes 
informaran sobre el estado y condición de los inmuebles junto con los 
especialistas técnicos. 
 
 La Municipalidad Provincial de Trujillo así como la Dirección Desconcentrada 
de Cultura – La Libertad (ex INC ahora Ministerio de Cultura), deben 
promover el conocimiento por el patrimonio cultural, deben enfocarse 
estrictamente al valor histórico, arquitectónico, tradiciones y costumbres solo 
de Trujillo, mediante: Talleres de barro, arcilla.  Obras de teatro. Feria de platos 
típicos. Noches artísticas. Para lo cual, debería de existir un articulación entre 
todos los medios de comunicación local (prensa radial, escrita y televisiva) con 
el propósito que la ciudadanía pueda conocer las actividades y poder participar; 
debido que la población tiene gran desconocimiento de las actividades que se 
realizan.  
 
 Se recomienda a las autoridades encargadas de las diversas oficinas del cuidado 
o responsables del Patrimonio Cultural, buscar un fondo presupuestal 
especifico en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), asimismo buscar 
ayuda mediante empresas privadas, con el fin de dar un mantenimiento a los 
bienes culturales inmuebles. 
 
 Se recomienda a la Gerencia de Educación Local, que exija dentro de los 
horarios de Tutoría y orientación educativa, una concientización mediante 
talleres didácticos, exposiciones, visitas – recorrido dentro de las casonas más 
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representativas de Trujillo con el fin que ellos conozcan su historia y su 
importancia.  
 
 Recomienda incentivar a la ciudadanía consumir artesanías o productos locales 
los cuales ayuden a difundir la historia, arquitectura, tradición y costumbres de 
Trujillo.   
 
 La Municipalidad Provincial de Trujillo en alianza con la Dirección 
Desconcentrada de Cultura – La Libertad (ex INC ahora Ministerio de Cultura) 
y el Gobierno Regional de La Libertad, deben premiar a la Organización Civil 
Organizada que realice actividades que incentiven y promuevan la importancia 
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1 3 3 3 3 12 3 1 3 3 2 2 14 3 2 3 1 2 2 13 1 2 3 3 9 48
2 2 2 2 4 10 2 3 3 2 2 2 14 3 4 3 3 2 3 18 2 2 4 3 11 53
3 2 3 3 3 11 3 3 2 3 4 2 17 3 4 3 3 3 3 19 3 2 3 3 11 58
4 2 2 3 2 9 2 3 2 3 3 2 15 4 3 3 3 3 2 18 4 3 3 4 14 56
5 3 2 3 4 12 3 3 2 2 3 4 17 3 4 3 3 2 2 17 3 2 4 4 13 59
6 2 3 3 2 10 3 3 2 3 3 2 16 3 3 3 4 2 3 18 4 3 3 2 12 56
7 1 3 1 3 8 3 1 2 1 1 1 9 1 2 1 2 2 2 10 1 2 2 1 6 33
8 2 2 4 4 12 3 3 3 3 4 3 19 4 4 3 3 2 3 19 3 3 3 3 12 62
9 4 3 3 3 13 2 3 3 3 3 2 16 3 3 4 3 3 3 19 3 2 3 3 11 59
10 2 2 3 3 10 3 4 2 2 3 3 17 3 3 3 4 2 2 17 3 3 3 3 12 56
11 2 2 3 3 10 3 3 3 3 3 4 19 3 4 3 3 2 3 18 4 2 4 3 13 60
12 2 2 3 2 9 2 3 2 2 1 2 12 3 2 2 3 2 1 13 3 3 3 1 10 44
13 3 2 3 3 11 2 2 2 3 3 2 14 4 4 3 3 2 2 18 3 2 3 3 11 54
14 2 2 3 2 9 3 3 3 2 2 3 16 3 3 4 3 2 3 18 3 3 3 3 12 55
15 2 3 3 2 10 3 3 3 3 3 2 17 3 4 3 3 2 3 18 3 2 3 3 11 56
16 2 2 3 3 10 2 3 2 3 3 3 16 4 3 3 3 4 2 19 4 3 3 2 12 57
17 3 3 3 3 12 3 3 3 2 3 2 16 3 4 3 3 3 3 19 3 2 4 2 11 58
18 2 3 2 4 11 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 4 2 3 18 4 3 3 3 13 61
19 1 2 1 2 6 3 2 2 1 1 1 10 1 2 1 2 2 2 10 1 2 2 1 6 32
20 2 2 4 2 10 3 4 2 2 2 3 16 4 4 3 3 2 3 19 3 3 3 3 12 57
21 2 3 2 3 10 3 3 4 2 3 2 17 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 3 12 58
22 2 2 3 4 11 3 4 3 3 2 3 18 3 3 3 4 2 3 18 3 2 3 3 11 58
23 2 2 3 3 10 3 2 2 3 3 2 15 3 4 3 3 2 3 18 4 3 4 2 13 56
24 2 2 3 2 9 2 3 2 2 3 3 15 3 2 2 3 2 2 14 3 2 3 1 9 47
25 3 2 2 2 9 2 3 2 3 3 4 17 4 4 3 3 2 3 19 3 3 3 3 12 57
26 2 2 3 4 11 3 3 3 3 2 3 17 3 3 4 3 3 3 19 3 2 3 3 11 58
27 3 2 4 3 12 3 2 2 2 2 4 15 3 4 3 3 2 2 17 3 3 3 4 13 57
28 2 3 2 3 10 3 3 3 3 2 3 17 4 3 3 3 3 3 19 3 2 3 3 11 57
29 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 2 16 3 4 3 3 2 3 18 3 3 3 3 12 58


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31 3 2 3 2 10 3 2 3 4 3 2 17 3 4 3 3 3 2 18 3 3 4 2 12 57
32 4 4 3 4 15 3 3 2 3 2 3 16 3 3 3 4 2 3 18 4 2 3 3 12 61
33 1 2 1 3 7 2 1 2 1 1 1 8 1 2 1 2 2 3 11 1 3 2 1 7 33
34 2 2 4 4 12 3 2 3 3 4 3 18 4 4 3 3 2 3 19 3 3 3 2 11 60
35 2 3 3 3 11 3 3 2 3 3 2 16 3 3 4 3 3 2 18 2 2 3 3 10 55
36 4 2 3 4 13 3 2 3 3 4 3 18 3 3 3 4 3 3 19 3 2 3 3 11 61
37 2 2 3 3 10 3 2 3 3 3 4 18 3 4 3 3 2 3 18 4 3 4 2 13 59
38 2 2 3 2 9 2 3 2 4 1 3 15 3 2 2 3 2 1 13 3 2 3 1 9 46
39 3 2 3 3 11 3 3 2 3 3 4 18 4 4 3 3 2 2 18 3 3 3 3 12 59
40 2 2 3 4 11 3 3 3 3 4 3 19 3 3 4 3 3 3 19 3 2 3 3 11 60
41 3 2 4 2 11 2 3 2 4 3 2 16 3 4 3 3 2 3 18 3 3 3 2 11 56
42 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 2 18 3 4 3 3 2 2 17 3 2 3 3 11 58
43 4 2 3 3 12 3 3 2 3 3 3 17 4 3 3 3 4 3 20 3 3 3 2 11 60
44 3 4 3 4 14 2 3 3 4 3 2 17 3 4 3 3 3 3 19 3 2 4 4 13 63
45 4 4 3 2 13 3 3 2 3 3 2 16 3 3 3 4 4 3 20 3 2 3 3 11 60
46 1 2 1 2 6 3 1 2 1 1 1 9 1 2 1 2 2 2 10 1 3 2 2 8 33
47 3 2 4 2 11 3 2 3 4 2 3 17 4 4 3 3 3 3 20 3 2 3 3 11 59
48 4 3 3 3 13 3 3 2 3 3 4 18 3 3 4 3 3 3 19 2 2 3 3 10 60
49 3 2 3 2 10 2 2 3 3 2 3 15 3 3 3 4 3 3 19 3 2 3 3 11 55
50 3 2 3 3 11 3 2 3 3 3 2 16 3 4 3 3 3 2 18 3 2 4 3 12 57
51 2 2 3 2 9 2 3 2 3 1 3 14 3 2 2 3 2 1 13 3 3 3 1 10 46
52 3 2 3 2 10 3 3 2 3 3 2 16 4 4 3 3 3 3 20 3 3 3 3 12 58
53 4 2 3 3 12 3 3 2 3 2 3 16 3 3 4 3 3 2 18 3 3 3 3 12 58
54 3 2 4 2 11 3 2 3 4 2 2 16 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 4 13 59
55 4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 18 4 3 3 3 3 3 19 3 2 3 3 11 61
56 3 2 4 2 11 2 3 3 3 3 2 16 3 4 3 4 3 3 20 3 2 3 3 11 58
57 3 3 3 2 11 3 2 3 3 2 2 15 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 3 12 57
58 3 2 3 3 11 3 3 4 3 3 3 19 4 3 3 3 2 3 18 4 2 3 4 13 61
59 3 2 3 2 10 3 2 3 2 2 4 16 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 4 14 59


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































61 1 2 1 2 6 3 2 2 1 1 1 10 1 2 1 2 2 3 11 1 3 2 1 7 34
62 4 2 4 3 13 3 2 3 2 2 3 15 4 4 3 3 2 3 19 3 2 3 3 11 58
63 3 3 3 3 12 3 3 2 2 2 3 15 3 3 4 3 3 3 19 3 2 3 3 11 57
64 4 2 3 2 11 3 4 3 3 4 3 20 3 3 3 4 2 3 18 3 3 3 3 12 61
65 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 4 19 3 4 3 3 3 3 19 4 3 4 2 13 62
66 2 2 3 2 9 2 3 2 4 1 3 15 3 2 2 3 2 1 13 3 2 3 1 9 46
67 3 3 3 3 12 3 2 3 3 2 2 15 3 4 3 3 3 3 19 3 2 3 2 10 56
68 4 2 3 2 11 2 3 2 3 3 3 16 4 3 3 3 4 3 20 4 3 3 4 14 61
69 3 2 3 3 11 3 3 3 3 3 4 19 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 2 12 61
70 3 3 3 2 11 3 2 2 3 3 3 16 3 3 3 4 4 3 20 4 2 3 3 12 59
71 1 2 1 2 6 3 1 2 1 1 3 11 1 2 1 2 2 3 11 1 3 2 1 7 35
72 4 2 4 2 12 3 2 3 4 2 3 17 4 4 3 3 3 3 20 3 2 3 2 10 59
73 3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 4 18 3 3 4 3 3 3 19 3 2 3 3 11 60
74 4 2 3 4 13 3 4 3 3 2 3 18 3 3 3 4 3 3 19 3 3 3 3 12 62
75 4 2 3 3 12 3 2 3 3 3 3 17 3 4 3 3 3 3 19 4 3 4 3 14 62
76 2 2 3 2 9 2 3 2 2 1 3 13 3 2 2 3 2 1 13 3 2 3 1 9 44
77 3 2 3 4 12 3 3 3 2 2 4 17 4 4 3 3 3 3 20 3 3 3 3 12 61
78 4 2 3 4 13 3 3 3 3 4 3 19 3 3 4 3 2 3 18 3 4 3 3 13 63
79 3 2 4 2 11 3 2 3 2 3 3 16 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 4 13 59
80 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 17 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 12 60
81 3 2 4 2 11 3 3 3 3 3 4 19 3 4 3 4 2 3 19 3 3 3 3 12 61
82 4 3 3 2 12 3 2 2 3 3 3 16 4 4 4 3 3 3 21 3 3 4 3 13 62
83 4 1 4 1 10 1 2 1 3 2 3 12 1 3 3 1 3 3 14 2 3 1 1 7 43
84 3 2 3 3 11 3 3 3 2 3 4 18 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 4 14 62
85 4 3 3 2 12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 4 2 3 18 4 3 3 3 13 61
86 1 2 1 2 6 3 1 2 1 2 3 12 1 2 1 2 2 2 10 1 3 2 1 7 35
87 3 2 4 3 12 3 2 3 2 4 3 17 4 4 3 3 2 3 19 3 3 3 3 12 60
88 4 3 3 3 13 3 3 4 3 3 4 20 3 3 4 3 3 3 19 3 4 3 3 13 65
89 3 2 3 2 10 3 2 3 3 2 3 16 3 3 3 4 3 3 19 3 3 3 3 12 57




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































91 2 2 3 2 9 2 3 2 4 1 3 15 3 2 2 3 2 1 13 3 2 3 1 9 46
92 3 2 3 3 11 3 3 4 3 3 3 19 4 4 3 3 2 3 19 3 3 3 3 12 61
93 3 2 3 2 10 3 3 3 3 4 3 19 3 3 4 3 3 2 18 3 4 3 3 13 60
94 3 2 4 2 11 3 3 3 2 3 3 17 3 4 3 3 2 3 18 3 2 3 4 12 58
95 4 3 3 3 13 2 3 3 3 3 3 17 4 3 3 3 2 2 17 3 3 3 3 12 59
96 3 2 4 3 12 3 3 3 3 3 4 19 3 4 3 4 3 3 20 3 3 3 3 12 63
97 4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 18 4 4 4 3 2 3 20 3 2 4 3 12 63
98 3 1 4 1 9 1 4 1 2 2 1 11 1 3 3 1 3 3 14 3 3 1 1 8 42
99 3 3 3 3 12 2 3 3 3 3 3 17 4 3 4 3 3 3 20 3 3 4 3 13 62
100 3 2 4 2 11 4 3 3 2 2 3 17 3 3 3 3 3 3 18 3 4 3 3 13 59
101 3 2 3 3 11 3 2 3 3 3 3 17 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 3 12 57
102 4 2 3 3 12 4 2 4 3 3 3 19 3 3 4 4 4 2 20 1 3 3 3 10 61
103 4 3 3 2 12 3 3 3 4 4 3 20 3 3 3 3 3 3 18 3 3 4 4 14 64
104 4 2 4 3 13 4 4 3 3 2 4 20 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 3 13 65
105 3 3 3 3 12 3 3 4 3 2 3 18 3 3 3 3 3 2 17 2 3 3 3 11 58
106 3 2 4 2 11 3 3 4 2 4 3 19 4 4 4 3 4 2 21 1 3 3 2 9 60
107 1 2 3 1 7 3 2 3 3 3 1 15 4 1 1 3 1 3 13 3 3 1 3 10 45
108 4 3 3 2 12 4 4 4 3 2 4 21 4 4 3 3 4 3 21 3 2 3 3 11 65
109 3 3 3 3 12 3 3 4 3 3 4 20 3 3 3 3 2 3 17 2 3 3 3 11 60
110 4 3 3 3 13 3 3 3 4 3 3 19 3 3 4 3 3 3 19 3 3 2 2 10 61
111 3 3 3 3 12 3 4 3 3 4 3 20 3 3 3 3 2 3 17 3 3 3 3 12 61
112 4 2 3 2 11 4 3 3 3 3 3 19 3 3 3 3 2 3 17 3 2 3 3 11 58
113 3 3 3 3 12 3 3 4 4 3 3 20 4 3 3 4 2 3 19 3 3 3 4 13 64
114 3 2 3 3 11 3 3 3 4 4 3 20 3 4 3 3 3 3 19 3 2 3 3 11 61
115 3 3 3 3 12 4 3 4 3 3 3 20 3 3 4 3 2 4 19 3 3 3 3 12 63
116 4 3 3 3 13 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 11 60
117 1 3 3 1 8 1 4 1 3 1 3 13 4 1 3 1 4 1 14 3 1 2 2 8 43
118 4 2 3 3 12 3 3 3 3 2 3 17 3 4 3 3 3 4 20 3 3 3 3 12 61
119 4 4 3 4 15 3 3 4 3 3 3 19 3 3 4 3 2 4 19 4 2 3 4 13 66
120 4 2 4 4 14 3 3 2 2 3 3 16 3 3 3 3 4 4 20 4 3 3 2 12 62
121 4 2 3 3 12 2 4 4 3 4 3 20 4 3 3 3 2 4 19 4 3 2 3 12 63
122 4 2 3 3 12 3 3 2 3 3 4 18 3 3 3 4 2 3 18 4 3 3 3 13 61
123 3 3 3 4 13 2 4 2 2 3 3 16 3 4 4 3 3 3 20 3 3 4 3 13 62
124 3 2 4 3 12 3 3 2 2 3 4 17 4 3 1 3 1 3 15 3 2 2 3 10 54
125 3 2 3 4 12 2 4 3 2 3 3 17 3 4 3 3 3 3 19 3 3 3 4 13 61
126 3 4 3 3 13 3 3 3 3 4 4 20 3 4 3 3 2 3 18 3 3 3 4 13 64
127 3 4 3 3 13 2 2 2 2 3 3 14 3 4 3 4 3 3 20 3 3 4 3 13 60
128 3 2 3 4 12 3 2 2 3 4 3 17 4 3 3 3 1 3 17 3 3 3 4 13 59
129 4 4 3 3 14 3 4 2 3 3 3 18 3 4 2 1 2 3 15 3 3 3 3 12 59
130 4 4 3 4 15 2 4 3 3 3 3 18 3 4 2 1 3 3 16 3 3 3 3 12 61
131 3 4 4 3 14 4 3 3 3 4 3 20 3 3 4 3 3 3 19 3 3 4 4 14 67
132 3 4 3 4 14 3 3 3 4 3 3 19 4 4 2 1 4 3 18 4 3 3 3 13 64




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 4 4 2 2 1 1 1 15 1 2 1 2 1 1 8 1 2 1 2 1 7
2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 5 4 3 2 1 1 17 1 3 2 4 5 2 17 1 1 1 3 1 7
3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 4 4 5 3 3 1 2 22 1 5 3 4 3 1 17 1 1 2 4 1 9
4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 5 4 3 2 1 1 17 2 2 5 3 2 2 16 1 1 1 3 1 7
5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 4 5 1 4 1 1 17 1 3 2 4 1 1 12 1 1 1 4 1 8
6 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 4 5 4 5 3 1 1 23 2 5 1 3 2 1 14 1 1 1 4 1 8
7 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 4 4 4 1 4 1 1 19 1 5 1 4 3 1 15 1 1 1 1 1 5
8 1 2 2 1 6 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 4 5 2 3 2 1 2 19 1 2 2 3 1 2 11 1 1 1 2 1 6
9 2 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 4 4 3 4 1 1 18 1 5 3 4 3 1 17 1 1 1 5 1 9
10 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 1 5 5 5 3 1 2 22 2 4 5 3 5 1 20 1 1 1 3 1 7
11 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 1 7 4 4 4 2 4 1 1 20 1 5 2 4 5 1 18 1 1 2 4 1 9
12 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 2 5 5 1 2 1 1 17 1 1 3 3 3 1 12 1 1 1 3 2 8
13 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 2 1 2 1 1 1 8 1 4 4 5 5 1 1 21 2 2 5 4 3 1 17 1 1 1 3 1 7
14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 4 1 1 4 3 1 1 15 1 4 2 1 5 1 14 1 1 1 4 2 9
15 1 1 1 2 5 1 1 2 2 6 1 1 1 1 1 1 6 1 5 2 3 2 1 2 16 2 5 3 4 2 1 17 2 1 1 3 1 8
16 1 1 2 1 5 2 1 1 1 5 1 1 2 1 1 1 7 4 1 4 1 5 1 2 18 1 2 5 3 5 2 18 1 1 1 4 1 8
17 1 1 1 2 5 1 2 1 2 6 1 1 1 1 1 1 6 4 2 5 5 4 1 1 22 1 2 2 4 5 2 16 1 1 1 3 1 7
18 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 8 5 1 4 3 3 1 1 18 1 4 3 3 5 1 17 1 1 1 4 1 8
19 1 1 2 2 6 1 2 1 2 6 1 1 2 2 1 2 9 1 5 1 2 5 1 1 16 1 5 5 4 5 1 21 2 1 1 5 1 10
20 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 5 4 5 5 3 1 1 24 1 2 2 2 3 1 11 1 1 1 3 2 8
21 2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 7 4 4 4 4 5 1 1 23 1 1 4 4 2 2 14 1 1 1 5 1 9
22 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 1 1 1 2 1 2 8 5 2 5 1 4 1 1 19 2 4 4 5 1 1 17 1 1 1 2 1 6
23 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 2 2 2 1 1 1 9 1 5 4 2 3 1 1 17 2 5 2 1 3 1 14 1 1 1 3 2 8
24 1 1 1 2 5 1 2 1 2 6 2 1 1 2 1 2 9 5 2 5 3 5 1 1 22 2 1 3 4 2 1 13 1 1 1 4 1 8
25 1 2 1 1 5 1 1 2 2 6 1 1 1 1 2 1 7 4 4 4 5 3 1 1 22 1 4 4 5 2 1 17 1 1 1 5 2 10
26 2 1 1 1 5 2 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 5 5 4 1 5 1 1 22 1 1 1 1 3 2 9 1 1 1 4 2 9
27 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 1 1 2 2 1 2 9 4 5 3 4 3 1 1 21 2 5 2 4 2 1 16 2 1 1 2 1 7
28 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 7 5 4 4 3 4 1 1 22 1 4 3 5 1 1 15 1 1 1 3 1 7
29 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 1 9 5 5 2 5 3 1 2 23 1 5 4 1 3 2 16 1 1 1 2 1 6
30 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 2 2 1 2 1 1 9 5 4 3 1 2 1 1 17 2 4 4 5 3 1 19 1 1 1 3 1 7
31 2 2 1 1 6 2 1 1 1 5 2 2 1 1 2 2 10 4 2 4 4 2 1 2 19 2 1 2 1 3 1 10 1 1 1 4 1 8
32 1 1 2 1 5 1 2 1 1 5 2 1 1 2 1 1 8 4 5 3 2 2 1 1 18 2 1 4 5 2 1 15 1 1 1 4 1 8
33 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 7 4 1 4 3 5 1 1 19 1 5 2 1 1 1 11 1 1 1 5 2 10




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































34 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 2 1 2 1 1 1 8 5 4 3 4 4 1 1 22 2 2 2 2 2 1 11 1 1 1 1 1 5
35 1 1 2 1 5 2 1 1 1 5 2 1 1 1 2 1 8 5 5 5 5 3 1 1 25 1 4 2 4 2 1 14 1 1 1 4 1 8
36 1 2 1 2 6 1 2 1 1 5 2 1 1 1 1 1 7 4 2 2 3 5 1 1 18 2 1 3 5 3 1 15 1 1 1 5 1 9
37 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 2 2 1 2 1 9 4 4 3 5 1 1 1 19 1 2 1 1 3 2 10 1 1 1 5 1 9
38 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 4 5 4 3 3 1 1 21 2 5 4 4 3 2 20 1 1 1 4 1 8
39 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 1 7 5 5 2 2 4 1 1 20 1 2 3 5 5 2 18 1 1 1 2 2 7
40 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 1 2 1 2 1 2 9 5 4 3 2 3 1 1 19 2 4 5 4 5 2 22 1 1 1 1 1 5
41 1 2 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 1 6 4 5 4 5 5 1 1 25 1 1 1 4 2 1 10 1 1 1 4 2 9
42 2 1 1 2 6 2 2 1 1 6 1 2 1 2 1 2 9 5 2 3 3 3 1 1 18 1 5 5 3 2 2 18 1 1 1 5 1 9
43 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 2 1 8 4 4 4 2 4 1 1 20 2 1 5 4 3 2 17 1 1 1 1 1 5
44 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 1 2 1 1 1 1 7 5 5 5 4 3 1 1 24 1 4 5 5 3 2 20 1 1 1 2 2 7
45 1 1 1 2 5 1 2 1 2 6 1 1 1 1 1 2 7 2 4 1 3 4 1 2 17 2 3 5 3 4 1 18 2 1 1 5 1 10
46 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 2 2 1 9 2 5 5 2 3 1 1 19 1 5 1 4 2 2 15 1 1 2 2 2 8
47 2 1 2 2 7 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 2 8 1 4 3 1 4 1 1 15 2 4 3 1 3 1 14 2 2 2 4 1 11
48 1 2 1 2 6 1 2 1 2 6 1 2 1 1 1 2 8 4 2 4 5 5 2 2 24 1 3 4 3 2 1 14 2 2 2 3 2 11
49 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 7 5 5 1 3 3 1 1 19 1 3 4 4 1 1 14 1 1 1 2 1 6
50 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 1 1 1 2 1 2 8 2 4 3 4 3 1 2 19 2 2 2 5 3 1 15 2 1 2 5 2 12
51 1 2 2 1 6 1 1 2 1 5 1 2 1 1 1 1 7 2 5 1 3 4 1 1 17 2 5 4 3 4 2 20 1 2 1 5 1 10
52 2 1 1 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 7 5 4 4 5 3 1 1 23 2 2 4 4 2 1 15 1 1 1 2 1 6
53 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 2 2 1 2 1 2 10 4 5 2 1 3 2 2 19 1 2 3 3 2 1 12 1 1 1 3 1 7
54 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 2 1 2 1 8 5 4 3 2 4 1 2 21 1 3 5 3 2 2 16 1 1 2 2 1 7
55 1 1 1 2 5 1 2 1 2 6 1 2 1 2 1 2 9 4 5 1 3 2 1 1 17 2 3 2 4 5 2 18 1 1 1 3 1 7
56 2 2 1 1 6 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 7 1 4 5 4 5 2 1 22 1 4 5 4 3 1 18 1 1 1 5 2 10
57 1 1 1 2 5 2 2 1 2 7 1 2 1 2 1 1 8 2 5 3 2 3 1 2 18 1 1 3 3 2 2 12 2 1 1 3 1 8
58 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 1 1 1 1 2 1 7 2 4 4 5 2 1 1 19 2 2 2 4 2 2 14 1 1 1 4 1 8
59 1 2 1 1 5 2 2 1 2 7 1 2 1 1 1 1 7 5 5 3 1 3 2 2 21 1 4 4 2 5 2 18 1 2 1 3 2 9
60 1 1 1 2 5 2 2 1 2 7 1 1 1 2 1 1 7 4 5 4 2 5 1 2 23 2 3 2 3 4 1 15 2 1 1 5 1 10
61 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 7 2 5 5 3 5 1 1 22 1 4 4 5 3 2 19 1 1 1 3 2 8
62 1 1 1 1 4 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 7 4 4 3 4 2 1 1 19 2 4 4 2 1 1 14 2 2 1 5 1 11
63 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 1 2 1 1 1 1 7 5 4 2 1 5 1 2 20 1 1 2 4 2 1 11 2 1 1 4 2 10
64 1 1 2 1 5 1 1 2 2 6 1 1 2 1 1 1 7 4 4 1 3 4 1 1 18 1 4 5 5 1 1 17 1 1 1 3 1 7
65 1 2 1 2 6 1 2 1 2 6 1 1 1 2 1 2 8 5 4 5 1 3 1 2 21 2 2 3 5 2 1 15 2 1 2 5 2 12
66 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 1 2 2 1 1 1 8 4 4 1 5 2 1 1 18 2 5 1 4 1 2 15 1 2 1 4 1 9
67 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 1 2 1 1 7 5 5 3 1 5 1 1 21 2 5 5 5 2 1 20 1 1 1 4 1 8



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































68 1 2 1 2 6 1 2 1 1 5 2 2 1 2 1 1 9 4 2 4 1 3 1 1 16 1 2 3 3 2 1 12 1 1 1 3 1 7
69 1 1 2 1 5 1 2 1 2 6 2 1 2 1 1 1 8 2 2 2 2 4 1 1 14 2 3 5 4 2 2 18 2 1 2 5 1 11
70 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 1 6 5 5 3 3 3 1 1 21 1 3 2 5 2 1 14 1 1 1 2 1 6
71 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 1 2 1 2 1 1 8 4 4 4 2 4 1 1 20 2 2 4 5 1 1 15 1 2 1 3 1 8
72 2 1 1 1 5 1 2 2 2 7 2 2 1 1 1 2 9 4 5 3 5 5 2 1 25 1 5 4 5 2 1 18 2 2 2 5 2 13
73 1 1 1 2 5 1 2 1 2 6 1 2 2 2 1 2 10 4 5 5 1 3 1 1 20 2 1 2 2 1 1 9 2 2 1 4 1 10
74 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 1 2 1 7 4 5 3 2 5 1 1 21 1 4 3 1 2 2 13 1 1 2 5 1 10
75 1 1 2 2 6 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 2 8 4 5 5 3 3 1 1 22 2 2 5 3 1 2 15 2 2 1 4 1 10
76 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 1 1 1 1 2 1 7 5 5 3 4 5 1 1 24 1 4 4 5 2 1 17 1 1 1 5 2 10
77 2 2 1 2 7 2 2 1 2 7 1 2 1 2 1 2 9 4 4 2 2 4 1 2 19 1 1 5 2 1 2 12 2 2 1 4 1 10
78 1 1 2 1 5 1 1 2 2 6 1 1 1 1 2 1 7 4 4 3 5 2 2 1 21 2 5 3 1 2 2 15 1 1 2 1 1 6
79 2 1 1 1 5 2 2 1 2 7 1 2 1 1 1 1 7 4 5 4 1 2 1 1 18 1 4 4 5 1 2 17 1 2 1 4 2 10
80 1 1 1 2 5 2 1 1 2 6 2 1 1 2 1 2 9 4 5 5 3 5 2 1 25 2 4 2 3 2 1 14 2 1 1 5 1 10
81 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 2 1 1 8 4 4 2 1 4 1 1 17 1 5 3 1 4 2 16 1 1 2 4 2 10
82 1 1 2 2 6 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 8 5 5 1 5 5 1 1 23 2 2 5 5 3 1 18 2 2 1 5 1 11
83 1 1 1 2 5 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 2 8 4 4 5 3 4 1 2 23 1 2 2 1 4 1 11 1 1 1 4 2 9
84 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 1 8 4 5 3 2 5 1 1 21 1 2 3 3 3 2 14 1 1 1 5 2 10
85 1 2 1 2 6 1 1 1 2 5 1 2 1 1 1 1 7 4 5 4 5 4 1 1 24 2 2 5 5 4 2 20 1 1 1 1 1 5
86 2 1 1 1 5 1 1 2 1 5 1 1 1 1 2 1 7 4 4 3 3 1 2 1 18 1 3 1 1 3 1 10 1 1 1 4 2 9
87 2 1 1 1 5 2 2 1 1 6 1 2 1 2 1 2 9 4 5 5 4 5 1 2 26 1 4 3 5 4 2 19 1 1 2 5 1 10
88 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 4 4 3 2 4 1 1 19 2 5 1 5 3 2 18 1 1 1 4 1 8
89 2 1 1 1 5 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 1 7 4 4 5 5 2 2 2 24 1 5 5 4 1 2 18 1 1 1 5 2 10
90 1 1 1 2 5 2 2 1 1 6 2 1 1 1 1 2 8 4 2 3 3 5 1 1 19 2 5 4 4 4 1 20 1 1 1 3 1 7
91 2 1 2 1 6 1 1 2 1 5 1 1 2 2 2 1 9 4 4 4 2 4 1 1 20 1 3 1 5 3 2 15 1 1 2 4 2 10
92 1 1 2 2 6 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 2 9 4 5 5 3 2 1 1 21 2 5 3 4 4 1 19 1 1 1 5 1 9
93 1 1 1 2 5 2 2 1 2 7 1 1 1 2 1 2 8 5 4 3 4 3 1 1 21 1 5 4 3 3 1 17 1 2 1 4 1 9
94 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 7 4 5 4 2 5 1 1 22 1 3 4 4 1 1 14 1 1 1 3 1 7
95 1 2 2 2 7 1 2 1 2 6 1 1 1 2 1 2 8 4 4 4 1 4 1 1 19 2 5 3 5 4 1 20 1 1 1 1 2 6
96 1 1 2 1 5 1 1 2 1 5 1 1 2 1 1 1 7 4 5 3 5 5 1 1 24 2 3 4 4 5 2 20 1 2 1 2 1 7
97 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 7 4 4 5 3 4 1 1 22 2 5 3 3 5 1 19 1 1 1 5 1 9
98 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 2 1 1 2 1 2 9 4 5 3 1 5 1 1 20 1 4 5 5 4 1 20 1 2 2 3 1 9
99 1 1 1 1 4 1 1 2 1 5 2 1 2 1 1 1 8 4 4 4 5 3 1 1 22 2 2 3 4 5 2 18 1 1 2 1 1 6
100 1 1 1 2 5 1 2 1 1 5 1 1 1 1 2 2 8 4 4 2 1 5 1 2 19 1 4 5 5 4 1 20 1 1 1 5 1 9
101 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 2 2 1 2 1 1 9 4 5 4 3 5 2 1 24 2 2 1 5 5 1 16 1 2 1 3 1 8
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































102 1 1 2 1 5 1 1 1 2 5 2 1 1 1 1 2 8 2 4 5 4 4 1 2 22 1 3 5 2 4 1 16 1 1 1 5 2 10
103 2 1 1 2 6 1 2 1 1 5 1 2 1 2 1 2 9 4 4 5 1 5 2 1 22 2 5 2 4 5 1 19 1 2 1 4 1 9
104 1 1 1 1 4 2 1 1 2 6 1 1 1 1 1 1 6 2 5 3 5 5 1 1 22 1 4 4 5 3 2 19 1 1 2 3 2 9
105 1 1 1 1 4 1 2 2 1 6 2 1 2 1 1 2 9 1 4 2 3 2 1 2 15 2 1 4 3 2 2 14 1 2 1 4 1 9
106 1 2 1 2 6 2 2 1 2 7 1 2 1 2 1 1 8 1 4 3 5 5 1 2 21 1 1 4 4 5 1 16 1 2 2 3 2 10
107 2 1 2 1 6 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 1 7 4 4 4 5 5 1 1 24 1 3 3 5 3 1 16 1 1 1 3 1 7
108 2 1 2 2 7 1 2 1 1 5 1 1 1 1 1 2 7 5 5 5 3 5 1 2 26 2 2 4 5 5 1 19 2 1 2 5 2 12
109 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 2 4 1 4 3 2 1 17 2 5 3 1 1 2 14 1 2 1 2 1 7
110 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 7 4 5 3 1 5 1 1 20 2 4 1 3 3 1 14 1 1 1 3 1 7
111 2 2 1 2 7 1 2 1 1 5 2 1 2 2 1 2 10 1 4 5 3 2 1 2 18 1 2 4 5 5 1 18 1 1 2 5 1 10
112 1 1 1 1 4 1 1 2 2 6 2 1 1 1 1 1 7 4 5 3 3 3 1 1 20 2 5 4 4 3 2 20 1 1 1 5 1 9
113 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 1 2 2 9 1 4 2 5 5 1 2 20 1 3 2 5 2 1 14 2 1 1 4 1 9
114 1 1 1 1 4 2 2 1 1 6 2 2 1 2 1 1 9 4 5 5 3 3 2 1 23 2 2 3 3 5 1 16 1 2 1 5 1 10
115 1 2 1 2 6 1 2 2 1 6 2 1 2 1 1 1 8 5 4 3 5 2 1 1 21 1 5 4 4 2 1 17 1 1 2 4 1 9
116 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 1 7 1 4 4 4 5 2 1 21 2 1 1 5 1 1 11 1 2 1 5 1 10
117 1 1 1 1 4 2 1 1 1 5 1 1 2 1 2 1 8 4 1 3 4 5 1 2 20 1 3 3 2 2 2 13 1 1 2 4 1 9
118 1 1 1 2 5 1 2 2 1 6 2 1 1 1 1 2 8 5 4 5 4 5 1 2 26 2 1 4 5 5 2 19 1 1 1 5 1 9
119 1 2 1 1 5 1 1 1 2 5 2 1 1 1 2 1 8 4 5 5 1 5 1 1 22 1 5 1 5 3 2 17 1 1 1 4 1 8
120 1 1 1 2 5 1 2 2 1 6 1 2 1 2 1 2 9 5 4 4 4 3 2 1 23 2 4 5 5 5 1 22 2 2 1 5 1 11
121 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 1 8 4 5 3 4 5 1 2 24 1 2 1 5 2 2 13 1 1 1 5 1 9
122 1 1 1 1 4 1 1 1 2 5 1 1 1 1 1 2 7 5 4 4 1 3 1 1 19 1 4 1 1 3 1 11 2 1 1 4 1 9
123 2 1 2 1 6 2 1 2 1 6 2 2 2 1 1 1 9 4 5 3 5 4 1 1 23 2 5 1 5 5 1 19 1 1 1 5 1 9
124 2 1 1 1 5 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 1 7 4 4 3 3 5 1 2 22 1 1 5 2 5 2 16 1 1 2 4 1 9
125 1 2 1 1 5 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 7 5 5 4 4 3 1 1 23 2 3 3 5 3 1 17 1 2 1 3 1 8
126 1 2 1 1 5 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 2 8 4 4 3 5 2 1 2 21 2 5 2 1 5 2 17 2 1 2 1 1 7
127 2 1 2 1 6 1 2 2 1 6 1 1 2 1 2 2 9 5 5 4 5 5 1 1 26 1 5 4 4 5 2 21 2 2 1 3 1 9
128 1 1 1 2 5 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 6 4 4 5 3 3 1 1 21 2 2 1 2 5 2 14 1 1 2 3 1 8
129 2 1 1 1 5 1 1 1 2 5 1 1 1 1 2 1 7 5 1 4 4 5 1 2 22 1 4 1 1 3 2 12 1 1 2 4 1 9
130 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 7 4 4 1 5 5 1 1 21 2 2 4 3 4 1 16 1 1 1 2 1 6
131 1 1 2 1 5 1 1 2 2 6 1 2 1 2 1 1 8 5 5 3 3 3 1 1 21 1 3 3 4 3 2 16 2 2 1 3 1 9
132 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 2 12 4 2 3 4 5 3 3 24 2 2 3 4 4 3 18 2 3 3 5 3 16
133 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 18 5 4 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 5 4 25 3 3 4 4 4 18





























Daño grave Grados de intervención
80 
 
Anexo 3: Validación del contenido del instrumento identidad cultural 
 
A continuación le hacemos llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) 
que permitirá recoger la información con el objetivo de determinar la relación entre la 
Identidad cultural con la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico Trujillo, 2019. Por lo que le pedimos tenga a bien evaluar el instrumento, 
haciendo las correcciones pertinentes en la escala valorativa que alcanzamos, con los 
criterios de validación de contenido: 
 
a) Reducción. Interpretación unívoca del enunciado de la pregunta para lograr con 
claridad y precisión el uso del vocabulario técnico. 
 
b) Pertinencia. Es útil y adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
 
c) Coherencia O Congruencia. Existe una organización lógica en base a la relación 
estrecha entre: la variable y la dimensión; la dimensión y el indicador; el indicador y 
el ítem; el ítem y la opción de respuesta con los objetivos a lograr. 
 
d) Adecuación. Correspondencia entre el contenido de cada pregunta y el nivel de 
preparación o desempeño del entrevistado. 
 
e) Comprensión. Se alcanza un entendimiento global de las preguntas. 
 
Leyenda:     
 A = 1 = Bueno (se acepta el ítem)               B = 0 = Deficiente (se rechaza el ítem) 
 
 






Matriz de validación de contenido 
TITULO DE LA TESIS: Identidad cultural y su relación con la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico Trujillo, 2019. 
VARIABLE: Identidad cultural   
DIMENSIÓN 1: Memoria colectiva  










































A B A B A B A B A B  
Valor histórico 
¿Tiene conocimiento sobre las actividades festivas, platos típicos y 
danzas que representan a la Ciudad de Trujillo?
           
Valor arquitectónico 
¿Percibe características estéticas especiales en los inmuebles del 
patrimonio cultural del Centro Historio de Trujillo? 
           
Tradiciones 
¿A través de las generaciones conoce y transmite comportamientos 
heredados tales como: prácticas religiosas, folclor y hábitos sociales 
de Trujillo? 
           
Costumbres 
¿Cómo hábito suele asistir a las actividades y/o festividades que se 
organizan en la Ciudad de Trujillo? 
           





¿Con el objetivo de fomentar la perdurabilidad Ud. asume medidas de 
protección para el inmueble del patrimonio cultural del Centro Historio 
de Trujillo? 
           
Sensibilización del 
legado cultural. 
¿Al conocer la riqueza histórica y cultural Ud. se sensibiliza por los 
inmuebles del patrimonio cultural del Centro Historio de Trujillo? 
           
Intervención de los 
gobiernos locales y 
regionales 
¿Los gobiernos locales y regionales se involucran en la protección de 
los inmuebles del patrimonio cultural del Centro Historio de Trujillo? 




¿La administración pública tiene acciones de responsabilidad en los 
inmuebles del patrimonio cultural del Centro Historio de Trujillo? 
           
Promover el interés 
del sector privado 
¿La protección y promoción del Patrimonio Cultural influye en el 
interés de inversión del sector privado? 
           
Saneamiento físico 
legal del Patrimonio 
Cultural 
¿Se realiza actividades para el conocimiento y conclusión del 
saneamiento físico legal de los inmuebles del patrimonio cultural en el 
Centro Historio de Trujillo? 
           
DIMENSIÓN 3: Identidad Cultural  
Conocer que el 
Patrimonio Cultural 
¿Reconoce a los bienes tangibles a quienes se les atribuye un valor 
transitorio en el Centro Historio de Trujillo? 




Restauración de los 
bienes culturales 
inmuebles 
¿Se realiza actividades para promover el reconocimiento a los bienes 
tangibles que son los inmuebles del patrimonio cultural en el Centro 
Historio de Trujillo? 
           
¿Se realiza actividades para investigar la restauración de los 
inmuebles del patrimonio cultural en el Centro Historio de Trujillo? 
           
¿Se realiza acciones de conservación en los inmuebles del patrimonio 
cultural en el Centro Historio de Trujillo? 




¿Logra identificar con facilidad los monumentos históricos en el 
Centro Historio de Trujillo? 
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Visitas a los 
monumentos 
históricos 
¿Con frecuencia visita los monumentos históricos en el Centro 
Historio de Trujillo? 
           
DIMENSIÓN 4: Aporte social 
Recuperación 
¿Ud. contribuye en la recuperación de los inmuebles del patrimonio 
cultural en el Centro Historio de Trujillo? 
           
Reconocimiento 
¿Ud. contribuye en el reconocimiento del patrimonio cultural en el 
Centro Historio de Trujillo? 
           
Sostenibilidad 
turística 
¿Percibe que los turistas toman fotografías de las casonas que se 
encuentran en el Centro Historio de Trujillo? 
           
Incremento del 
turismo cultural 
¿Ud. cree que gracias a la conservación de los inmuebles del 
patrimonio cultural en el Centro Historio de Trujillo ha incrementado 
el turismo? 













































Registro de las respuestas de los expertos validadores del instrumento  































típicos y danzas 
que representan a 
la Ciudad de 
Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 










Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 









folclor y hábitos 
sociales de 
Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Cómo hábito 
suele asistir a las 
actividades y/o 
festividades que 
se organizan en la 
Ciudad de 
Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Con el objetivo 










Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
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¿Al conocer la 
riqueza histórica 
y cultural Ud. se 
sensibiliza por 





Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




involucran en la 






Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 











Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




en el interés de 
inversión del 
sector privado? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Se realiza 
actividades para 
el conocimiento y 
conclusión del 
saneamiento 
físico legal de los  
inmuebles del 
patrimonio 
cultural en el 
Centro Historio 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Reconoce a los 
bienes tangibles a 
quienes se les 
atribuye un valor 
transitorio en el 
Centro Historio 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
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a los bienes 
tangibles que 
son los  
inmuebles del 
patrimonio 
cultural en el 
Centro Historio 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





los inmuebles del 
patrimonio 
cultural en el 
Centro Historio 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




los inmuebles del 
patrimonio 
cultural en el 
Centro Historio 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Logra identificar 
con facilidad los 
monumentos 
históricos en el 
Centro Historio 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




históricos en el 
Centro Historio 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




los  inmuebles del 
patrimonio 
cultural en el 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





cultural en el 
Centro Historio 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Percibe que los 
turistas toman 
fotografías de las 
casonas que se 
encuentran en el 
Centro Historio 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Ud. cree que 
gracias a la 
conservación de 
los inmuebles del 
patrimonio 
cultural en el 
Centro Historio 
de Trujillo ha 
incrementado el 
turismo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 















Anexo 4: Validación del contenido del instrumento restauración del patrimonio 
cultural inmueble. 
 
A continuación le hacemos llegar el instrumento de recolección de datos (Cuestionario) 
que permitirá recoger la información con el objetivo de determinar la relación entre la 
Identidad cultural con la restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro 
Histórico Trujillo, 2019. Por lo que le pedimos tenga a bien evaluar el instrumento, 
haciendo las correcciones pertinentes en la escala valorativa que alcanzamos, con los 
criterios de validación de contenido: 
 
a) Reducción. Interpretación unívoca del enunciado de la pregunta para lograr con 
claridad y precisión el uso del vocabulario técnico. 
 
b) Pertinencia. Es útil y adecuado al avance de la ciencia y la tecnología. 
 
c) Coherencia O Congruencia. Existe una organización lógica en base a la relación 
estrecha entre: la variable y la dimensión; la dimensión y el indicador; el indicador y 
el ítem; el ítem y la opción de respuesta con los objetivos a lograr. 
 
d) Adecuación. Correspondencia entre el contenido de cada pregunta y el nivel de 
preparación o desempeño del entrevistado. 
 
e) Comprensión. Se alcanza un entendimiento global de las preguntas. 
 
Leyenda:     
 A = 1 = Bueno (se acepta el ítem)               B = 0 = Deficiente (se rechaza el ítem) 
 
 
Se agradece su tiempo 
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Matriz de validación de contenido 
TITULO DE LA TESIS: Identidad cultural y su relación con la Restauración del patrimonio cultural inmueble del Centro Histórico Trujillo, 2019 
VARIABLE: Restauración del patrimonio cultural inmueble 
DIMENSIÓN 1: Inspección técnica  
INDICADORES  ÍTEMS  























































A B A B A B A B A B 
Delimitar el área 
¿La Dirección Desconcentrada de Cultura-
La Libertad, delimita el área afectada por 
los daños y/o colapso en la estructura de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
           
Registro fotográfico 
¿Observa si el personal técnico de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura-La 
Libertad realiza el registro fotográfico de la 
estructura de los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
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Identificar épocas y 
estilos 
¿Identifica las épocas y estilos que tienen 
los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
           
Diferencias los 
materiales y sistemas 
de construcción 
¿Conoce los tipos de materiales y sistemas 
de construcción usados de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico 
de Trujillo? 
           




¿La Dirección Desconcentrada de Cultura-
La Libertad, utiliza equipos y/o 
herramientas manuales (wincha, GPS) para 
efectuar las medidas de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico 
de Trujillo? 
           
Verificación de las 
medidas 
¿Está conforme con la información que se 
obtuvo a través de la verificación de las 
medidas de los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 




¿Está conforme con la representación que se 
obtuvo de los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo 
mediante la elaboración de planos 
arquitectónicos? 
           
Memoria descriptiva 
¿Tiene la memoria descriptiva la 
información correcta, completa y necesaria 
que se requiere del Patrimonio Cultural en 
el Centro Histórico de Trujillo? 
           
DIMENSIÓN 3: Diagnostico del estado de conservación  
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Análisis del estado 
actual 
¿Con que frecuencia se realiza el análisis 
del estado actual en los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico 
de Trujillo? 
           
Análisis estructural 
¿Con que frecuencia se realiza el análisis 
de los elementos estructurales en los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
           
Fichas técnicas de 
evaluación 
¿Se realizan fichas técnicas de evaluación 
de los inmuebles del Patrimonio Cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo? 
           
Identificar las zonas 
en deterioro 
¿Sabe cómo identificar las zonas en 
deterioro dentro de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico 
de Trujillo? 
           
Identificar las zonas 
a intervenir 
¿Puede identificar qué zonas se requiere 
intervenir del patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
           
Elaboración del 
informe técnico 
¿Con que frecuencia se requiere la 
elaboración del informe técnico de los 
inmuebles del patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
           




¿Existe desprendimiento de elementos 
ornamentales de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico 
de Trujillo? 




enlucidos en muros y 
techos 
¿Existe desprendimiento de enlucidos en 
muros y techos de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico 
de Trujillo? 
           
Fisuras en pisos y 
paredes 
¿Existen fisuras en pisos y paredes de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
           
Desnivel del piso 
¿Existe desnivel en los pisos de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
           
Carpintería metálica 
oxidada 
¿La carpintería metálica de las casonas se 
oxidada con facilidad? 





¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en 
el Centro Histórico de Trujillo son 
retocados con insumos adecuados para la 
carpintería metálica? 
 
          
Filtraciones 
¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en 
el Centro Histórico de Trujillo presentan 
filtraciones de humedad? 
 
          
DIMENSIÓN 5: Daño Grave 
Fallas en elementos 
estructurales 
¿Visualiza fallas en elementos estructurales 
de los inmuebles del Patrimonio Cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo? 
           
Grietas en muros y 
pisos 
¿Existe grietas en muros y pisos de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
           
Humedad por 
capilaridad 
¿Percibe humedad por agua o sales 
minerales en los pisos o paredes de los 
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inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
Carpintería de 
madera apolillada 
¿Denota que la madera de los inmuebles 
del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo se encuentra 
apolillados? 
           
Vigas de madera 
flexadas 
¿Las vigas de madera de las casonas se 
encuentran flexadas? 
           
Pérdida de la 
cubierta 
¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en 
el Centro Histórico de Trujillo han perdido 
su cubierta estructural? 
 
          
DIMENSIÓN 6: Daño Grave 
Preservación ¿Visualiza acciones de preservación a los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo por parte de 
las autoridades de la Municipalidad y del 
Instituto de Nacional de Cultura? 
           
Conservación 
¿Las autoridades de la Municipalidad y del 
Instituto de Nacional de Cultura realizan 
acciones de conservación para los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
           
Restauración 
¿Las autoridades de la Municipalidad y de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura – 
La Libertad, realizan acciones de 
restauración en los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico 
de Trujillo? 




¿Las autoridades de la Municipalidad y de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura – 
La Libertad realizan acciones de 
mantenimiento constante en los inmuebles 
del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 


















































































Registro de las respuestas de los expertos validadores del instrumento  




























el área afectada 
por los daños y/o 
colapso en la 
estructura de los 
inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Observa si el 
personal técnico 
de la Dirección 
Desconcentrada 
de Cultura-La 
Libertad realiza el 
registro 
fotográfico de la 
estructura de los 
inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Identifica las 
épocas y estilos 
que tienen los 
inmuebles del 
Patrimonio 




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Conoce los tipos 
de materiales y 
sistemas de 
construcción 
usados de los 
inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 







Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





para efectuar las 
medidas de los 
inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




se obtuvo a 
través de la 
verificación de 
las medidas de 
los inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




que se obtuvo de 
los inmuebles del 
Patrimonio 







Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 







necesaria que se 
requiere del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Con que 
frecuencia se 
realiza el análisis 
del estado actual 
en los inmuebles 
del Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Con que 
frecuencia se 
realiza el análisis 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
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de los elementos 
estructurales en 
los inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Se realizan 
fichas técnicas de 
evaluación de los 
inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 












Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Puede 
identificar qué 
zonas se requiere 
intervenir del 
patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 






de los inmuebles 
del patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





los inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





de enlucidos en 
muros y techos 
de los inmuebles 
del Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Existen fisuras 
en pisos y 
paredes de los 
inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Existe desnivel 
en los pisos de 
los inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿La carpintería 




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Los inmuebles 
del Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo son 
retocados con 
insumos 
adecuados para la 
carpintería 
metálica? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Los inmuebles 
del Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 






Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




los inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Existe grietas en 
muros y pisos de 
los inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Percibe 
humedad por 
agua o sales 
minerales en los 
pisos o paredes de 
los inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Denota que la 
madera de los 
inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo se 
encuentra 
apolillados? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Las vigas de 




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 





Cultural en el 
Centro Histórico 




Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Comprensión 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
¿Visualiza 
acciones de 
preservación a los 
inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo por 
parte de las 
autoridades de la 
Municipalidad y 
de la Dirección 
Desconcentrada 
de Cultura – La 
Libertad? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




de la Dirección 
Desconcentrada 







Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 









los inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 




Redacción 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Pertinencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
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constante en los 
inmuebles del 
Patrimonio 
Cultural en el 
Centro Histórico 
de Trujillo? 
Coherencia 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 
Adecuación 1 1 1 1 1 5 1.00 0.032 Válido 1.00 Validez perfecta 















¿Tiene conocimiento sobre las actividades festivas, platos típicos y danzas que 
representan a la Ciudad de Trujillo? 
0.552 
2 
¿Percibe características estéticas especiales en los inmuebles del patrimonio cultural del 
Centro Histórico de Trujillo? 
0.863 
3 ¿A través de las generaciones conoce y transmite comportamientos heredados tales 
como: prácticas religiosas, folclor y hábitos sociales de Trujillo? 
0.490 
4 ¿Cómo hábito suele asistir a las actividades y/o festividades que se organizan en la 
Ciudad de Trujillo? 
0.768 
Protección y promoción del patrimonio cultural 
5 
¿Con el objetivo de fomentar la perdurabilidad Ud. asume medidas de protección para el 
inmueble del patrimonio cultural del Centro Historio de Trujillo? 
0.790 
6 
¿Al conocer la riqueza histórica y cultural Ud. se sensibiliza por los inmuebles del 
patrimonio cultural del Centro Histórico de Trujillo? 
0.726 
7 
¿Los gobiernos locales y regionales se involucran en la protección de los inmuebles del 
patrimonio cultural del Centro Histórico de Trujillo? 
0.695 
8 
¿La administración pública tiene acciones de responsabilidad en los inmuebles del 
patrimonio cultural del Centro Histórico de Trujillo? 
0.508 
9 




¿Se realiza actividades para el conocimiento y conclusión del saneamiento físico legal de 
los inmuebles del patrimonio cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.644 
Identidad cultural  
11 
¿Reconoce a los bienes tangibles a quienes se les atribuye un valor transitorio en el Centro 
Histórico de Trujillo? 
0.465 
12 
¿Se realiza actividades para promover el reconocimiento a los bienes tangibles que son 
los inmuebles del patrimonio cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.631 
13 
¿Se realiza actividades para investigar la restauración de los inmuebles del patrimonio 
cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.540 
14 
¿Se realiza acciones de conservación en los inmuebles del patrimonio cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
0.843 
15 
¿Logra identificar con facilidad los monumentos históricos en el Centro Histórico de 
Trujillo? 
0.734 
16 ¿Con frecuencia visita los monumentos históricos en el Centro Histórico de Trujillo? 0.690
Aporte social
17 
¿Ud. contribuye en la recuperación de los inmuebles del patrimonio cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 
0.631 
18 




¿Percibe que los turistas toman fotografías de las casonas que se encuentran en el Centro 
Histórico de Trujillo? 
0.714 
20 
¿Ud. cree que gracias a la conservación de los inmuebles del patrimonio cultural en el 







Anexo 6: Validación de constructo de los ítems y dimensiones de la restauración del 




Determinación de deuda 
1 
¿La Dirección Desconcentrada de Cultura-La Libertad, delimita el área afectada por 
los daños y/o colapso en la estructura de los inmuebles del Patrimonio Cultural en 
el Centro Histórico de Trujillo? 
0.582 
2 
¿Observa si el personal técnico de la Dirección Desconcentrada de Cultura-La 
Libertad realiza el registro fotográfico de la estructura de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo?
0.826 
3 ¿Identifica las épocas y estilos que tienen los inmuebles del Patrimonio Cultural en 
el Centro Histórico de Trujillo? 
0.741 
4 ¿Conoce los tipos de materiales y sistemas de construcción usados de los inmuebles 
del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.426 
Levantamiento de datos  
5 
¿La Dirección Desconcentrada de Cultura-La Libertad, utiliza equipos y/o 
herramientas manuales (wincha, GPS) para efectuar las medidas de los inmuebles 
del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.843 
6 
¿Está conforme con la información que se obtuvo a través de la verificación de las 




¿Está conforme con la representación que se obtuvo de los inmuebles del 




¿Tiene la memoria descriptiva la información correcta, completa y necesaria que se 
requiere del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.784 
Diagnóstico del estado de conservación 
9 
¿Con que frecuencia se realiza el análisis del estado actual en los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.762 
10 
¿Con que frecuencia se realiza el análisis de los elementos estructurales en los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.438 
11 
¿Se realizan fichas técnicas de evaluación de los inmuebles del Patrimonio Cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.413 
12 
¿Sabe cómo identificar las zonas en deterioro dentro de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.816 
13 
¿Puede identificar qué zonas se requiere intervenir del patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
0.832 
14 
¿Con que frecuencia se requiere la elaboración del informe técnico de los inmuebles 




¿Existe desprendimiento de elementos ornamentales de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.733
16 
¿Existe desprendimiento de enlucidos en muros y techos de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.677 
17 
¿Existen fisuras en pisos y paredes de los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
0.718 
18 
¿Existe desnivel en los pisos de los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 
0.831




¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo son 
retocados con insumos adecuados para la carpintería metálica? 
0.830
21 
¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo presentan 




¿Visualiza fallas en elementos estructurales de los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.749 
23 
¿Existe grietas en muros y pisos de los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
0.853 
24 
¿Percibe humedad por agua o sales minerales en los pisos o paredes de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.672 
25 
¿Denota que la madera de los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo se encuentra apolillados? 
0.642 
26 ¿Las vigas de madera de las casonas se encuentran flexadas? 0.807 
27 
¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo han 
perdido su cubierta estructural? 
0.750 
Grados de intervención  
28 
¿Visualiza acciones de preservación a los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo por parte de las autoridades de la Municipalidad y la 
Dirección Desconcentrada de Cultura – La Libertad? 
0.805 
29 
¿Las autoridades de la Municipalidad y de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
– La Libertad realizan acciones de conservación para los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.881 
30 
¿Las autoridades de la Municipalidad y de la Dirección Desconcentrada de Cultura 
– La Libertad realizan acciones de restauración en los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.742 
31 
¿Las autoridades de la Municipalidad realizan acciones de mantenimiento constante 
en los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 0.798 
32 
¿Las autoridades de la Dirección Desconcentrada de Cultura – La Libertad realizan 
acciones de mantenimiento constante en los inmuebles del Patrimonio Cultural en 




























¿Tiene conocimiento sobre las actividades festivas, platos típicos y danzas 
que representan a la Ciudad de Trujillo? 
0.850 
2 
¿Percibe características estéticas especiales en los inmuebles del 
patrimonio cultural del Centro Historio de Trujillo? 
0.865 
3 
¿A través de las generaciones conoce y transmite comportamientos 
heredados tales como: prácticas religiosas, folclor y hábitos sociales de 
Trujillo? 
0.856 
4 ¿Cómo hábito suele asistir a las actividades y/o festividades que se 
organizan en la Ciudad de Trujillo? 
0.861 
Protección y promoción del patrimonio cultural 
5 
¿Con el objetivo de fomentar la perdurabilidad Ud. asume medidas de 




¿Al conocer la riqueza histórica y cultural Ud. se sensibiliza por los 
inmuebles del patrimonio cultural del Centro Histórico de Trujillo? 
0.860 
7 
¿Los gobiernos locales y regionales se involucran en la protección de los 
inmuebles del patrimonio cultural del Centro Histórico de Trujillo? 
0.857 
8 
¿La administración pública tiene acciones de responsabilidad en los 
inmuebles del patrimonio cultural del Centro Histórico de Trujillo? 
0.858 
9 
¿La protección y promoción del Patrimonio Cultural influye en el interés de 
inversión del sector privado? 
0.851 
10 
¿Se realiza actividades para el conocimiento y conclusión del saneamiento 
físico legal de los inmuebles del patrimonio cultural en el Centro Histórico 
de Trujillo? 
0.857 
Identidad cultural  
11 
¿Reconoce a los bienes tangibles a quienes se les atribuye un valor 
transitorio en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.853 
12 
¿Se realiza actividades para promover el reconocimiento a los bienes 
tangibles que son los inmuebles del patrimonio cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 
0.853 
13 
¿Se realiza actividades para investigar la restauración de los inmuebles del 





¿Se realiza acciones de conservación en los inmuebles del patrimonio 
cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.859 
15 
¿Logra identificar con facilidad los monumentos históricos en el Centro 
Histórico de Trujillo? 
0.866 
16 





¿Ud. contribuye en la recuperación de los inmuebles del patrimonio cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.854 
18 
¿Ud. contribuye en el reconocimiento del patrimonio cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 
0.868 
19 
¿Percibe que los turistas toman fotografías de las casonas que se encuentran 
en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.855 
20 
¿Ud. cree que gracias a la conservación de los inmuebles del patrimonio 
cultural en el Centro Histórico de Trujillo ha incrementado el turismo? 
0.848 





























Determinación de deuda  
1 
¿La Dirección Desconcentrada de Cultura-La Libertad, delimita el área 
afectada por los daños y/o colapso en la estructura de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.614 
2 
¿Observa si el personal técnico de la Dirección Desconcentrada de 
Cultura-La Libertad realiza el registro fotográfico de la estructura de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.620 
3 ¿Identifica las épocas y estilos que tienen los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.623 
4 ¿Conoce los tipos de materiales y sistemas de construcción usados de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.614 
Levantamiento de datos  
5 
¿La Dirección Desconcentrada de Cultura-La Libertad, utiliza equipos y/o 
herramientas manuales (wincha, GPS) para efectuar las medidas de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.617 
6 
¿Está conforme con la información que se obtuvo a través de la 
verificación de las medidas de los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
0.612 
7 
¿Está conforme con la representación que se obtuvo de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo mediante la 
elaboración de planos arquitectónicos? 
0.618 
8 
¿Tiene la memoria descriptiva la información correcta, completa y 
necesaria que se requiere del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico 
de Trujillo? 
0.616 
Diagnóstico del estado de conservación 
9 
¿Con que frecuencia se realiza el análisis del estado actual en los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.620 
10 
¿Con que frecuencia se realiza el análisis de los elementos estructurales en 
los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.616 
11 
¿Se realizan fichas técnicas de evaluación de los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.625 
12 
¿Sabe cómo identificar las zonas en deterioro dentro de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.616 
13 
¿Puede identificar qué zonas se requiere intervenir del patrimonio Cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.625 
14 
¿Con que frecuencia se requiere la elaboración del informe técnico de los 




¿Existe desprendimiento de elementos ornamentales de los inmuebles del 





¿Existe desprendimiento de enlucidos en muros y techos de los inmuebles 
del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.650 
17 
¿Existen fisuras en pisos y paredes de los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.643 
18 
¿Existe desnivel en los pisos de los inmuebles del Patrimonio Cultural en 
el Centro Histórico de Trujillo? 
0.647 
19 ¿La carpintería metálica de las casonas se oxidada con facilidad? 0.627 
20 
¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo 
son retocados con insumos adecuados para la carpintería metálica? 
0.608 
21 
¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo 




¿Visualiza fallas en elementos estructurales de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.618 
23 
¿Existe grietas en muros y pisos de los inmuebles del Patrimonio Cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.657 
24 
¿Percibe humedad por agua o sales minerales en los pisos o paredes de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.627 
25 
¿Denota que la madera de los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo se encuentra apolillados? 
0.623 
26 ¿Las vigas de madera de las casonas se encuentran flexadas? 0.622 
27 
¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo 
han perdido su cubierta estructural? 
0.619 
Grados de intervención  
28 
¿Visualiza acciones de preservación a los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo por parte de las autoridades de 




¿Las autoridades de la Municipalidad y de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura – La Libertad realizan acciones de conservación para los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.614 
30 
¿Las autoridades de la Municipalidad y de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura – La Libertad realizan acciones de restauración en los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.608 
31 
¿Las autoridades de la Municipalidad realizan acciones de mantenimiento 




¿Las autoridades de la Dirección Desconcentrada de Cultura – La Libertad 
realizan acciones de mantenimiento constante en los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
0.613 







Anexo 9: Cuestionario de la identidad cultural. 
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer el nivel 
de la identidad cultural de la población Trujillana. Así mismo se le pide ser honesto (a) 
en sus respuestas. Se agradece su participación, considerando que los resultados de este 
estudio de investigación científica permitirán proponer estrategias de mejora. 
 
INSTRUCCIONES: 
El cuestionario consta de 20 ítems. Lea con mucha atención cada una de los ítems y las 
opciones de las repuestas que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con 
una equis (x) en el recuadro que considere que se aproxime más a su realidad.  
NUNCA equivale a 1 
CASI NUNCA equivale a 2 
A VECES equivale a 3 
CASI SIEMPRE equivale a 4 








Memoria Colectiva      
1 
¿Tiene conocimiento sobre las 
actividades festivas, platos típicos y 
danzas que representan a la Ciudad de 
Trujillo? 




¿Percibe características estéticas 
especiales en los inmuebles del 
patrimonio cultural del Centro Histórico 
de Trujillo? 




¿A través de las generaciones conoce y 
transmite comportamientos heredados 
tales como: prácticas religiosas, folclor 
y hábitos sociales de Trujillo? 




¿Cómo hábito suele asistir a las 
actividades y/o festividades que se 
organizan en la Ciudad de Trujillo? 
   
 
 











¿Con el objetivo de fomentar la 
perdurabilidad Ud. asume medidas de 
protección para el inmueble del 
patrimonio cultural del Centro Histórico 
de Trujillo? 






¿Al conocer la riqueza histórica y 
cultural Ud. se sensibiliza por los 
inmuebles del patrimonio cultural del 
Centro Histórico de Trujillo? 




¿Los gobiernos locales y regionales se 
involucran en la protección de los 
inmuebles del patrimonio cultural del 
Centro Histórico de Trujillo? 




¿La administración pública tiene 
acciones de responsabilidad en los 
inmuebles del patrimonio cultural del 
Centro Histórico de Trujillo? 




¿La protección y promoción del 
Patrimonio Cultural influye en el interés 
de inversión del sector privado? 




¿Se realiza actividades para el 
conocimiento y conclusión del 
saneamiento físico legal de los 
inmuebles del patrimonio cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 
   
 
 









¿Reconoce a los bienes tangibles a 
quienes se les atribuye un valor 
transitorio en el Centro Histórico de 
Trujillo? 




¿Se realiza actividades para promover el 
reconocimiento a los bienes tangibles 
que son los inmuebles del patrimonio 
cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo? 




¿Se realiza actividades para investigar la 
restauración de los inmuebles del 
patrimonio cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Se realiza acciones de conservación en 
los inmuebles del patrimonio cultural en 
el Centro Histórico de Trujillo? 




¿Logra identificar con facilidad los 
monumentos históricos en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Con frecuencia visita los monumentos 
históricos en el Centro Histórico de 
Trujillo? 












¿Ud. contribuye en la recuperación de los 
inmuebles del patrimonio cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 






¿Ud. contribuye en el reconocimiento del 
patrimonio cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Percibe que los turistas toman 
fotografías de las casonas que se 
encuentran en el Centro Histórico de 
Trujillo? 




¿Ud. cree que gracias a la conservación 
de los inmuebles del patrimonio cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo ha 
incrementado el turismo? 































Anexo 10: Cuestionario de la Restauración del patrimonio cultural inmueble. 
 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para establecer el nivel de la 
gestión de administración tributaria para el desarrollo económico de la población Trujillana. Así 
mismo se le pide ser honesto (a) en sus respuestas. Se agradece su participación, considerando 




El cuestionario consta de 32 ítems. Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones 
de las repuestas que le siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el 
recuadro que considere que se aproxime más a su realidad.  
NUNCA equivale a 1 
MUY POCAS VECES equivale a 2 
ALGUNAS VECES equivale a 3 
CASI SIEMPRE equivale a 4 
SIEMPRE equivale a 5 









Determinación de deuda      
1 
¿La Dirección Desconcentrada de Cultura-La 
Libertad, delimita el área afectada por los daños 
y/o colapso en la estructura de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo? 




¿Observa si el personal técnico de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura-La Libertad realiza el 
registro fotográfico de la estructura de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Identifica las épocas y estilos que tienen los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Conoce los tipos de materiales y sistemas de 
construcción usados de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo? 
   
 
 










¿La Dirección Desconcentrada de Cultura-La 
Libertad, utiliza equipos y/o herramientas 
manuales (wincha, GPS) para efectuar las 
medidas de los inmuebles del Patrimonio Cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo? 




¿Está conforme con la información que se obtuvo 
a través de la verificación de las medidas de los 





inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 
7 
¿Está conforme con la representación que se 
obtuvo de los inmuebles del Patrimonio Cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo mediante la 
elaboración de planos arquitectónicos? 




¿Tiene la memoria descriptiva la información 
correcta, completa y necesaria que se requiere del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo? 
   
 
 










¿Con que frecuencia se realiza el análisis del 
estado actual en los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 




¿Con que frecuencia se realiza el análisis de los 
elementos estructurales en los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo? 




¿Se realizan fichas técnicas de evaluación de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Sabe cómo identificar las zonas en deterioro 
dentro de los inmuebles del Patrimonio Cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo?




¿Puede identificar qué zonas se requiere 
intervenir del patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Con que frecuencia se requiere la elaboración del 
informe técnico de los inmuebles del patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 
   
 
 










¿Existe desprendimiento de elementos 
ornamentales de los inmuebles del Patrimonio 
Cultural en el Centro Histórico de Trujillo? 




¿Existe desprendimiento de enlucidos en muros y 
techos de los inmuebles del Patrimonio Cultural 
en el Centro Histórico de Trujillo? 




¿Existen fisuras en pisos y paredes de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Existe desnivel en los pisos de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo? 




¿La carpintería metálica de las casonas se oxidada 
con facilidad? 




¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo son retocados con 
insumos adecuados para la carpintería metálica? 




¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo presentan filtraciones 
de humedad? 















¿Visualiza fallas en elementos estructurales de los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Existe grietas en muros y pisos de los inmuebles 
del Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo? 




¿Percibe humedad por agua o sales minerales en 
los pisos o paredes de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo? 




¿Denota que la madera de los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo se encuentra apolillados? 




¿Las vigas de madera de las casonas se encuentran 
felxadas? 




¿Los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo han perdido su 
cubierta estructural? 
   
 
 




¿Visualiza acciones de preservación a los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo por parte de las autoridades 
de la Municipalidad y de la Dirección 
Desconcentrada de Cultura-La Libertad? 




¿Las autoridades de la Municipalidad y de la 
Dirección Desconcentrada de Cultura-La 
Libertad realizan acciones de conservación para 
los inmuebles del Patrimonio Cultural en el 
Centro Histórico de Trujillo? 




¿Las autoridades de la Municipalidad y la 
Dirección Desconcentrada de Cultura-La 
Libertad realizan acciones de restauración en los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Las autoridades de la Municipalidad realizan 
acciones de mantenimiento constante en los 
inmuebles del Patrimonio Cultural en el Centro 
Histórico de Trujillo? 




¿Las autoridades de la Dirección Desconcentrada 
de Cultura-La Libertad realizan acciones de 
mantenimiento constante en los inmuebles del 
Patrimonio Cultural en el Centro Histórico de 
Trujillo? 


















Cuestionario identidad cultural  
 
2. Autor 
Vanessa Aurora, Mendoza Santillan  
 
3. Objetivo 
Medir el nivel de importancia de la identidad cultural. 
 
4. Usuarios (muestra) 
La presente investigación cuenta con una población que está constituida por los 
habitantes de los 204 monumentos históricos que conforman el patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo, considerando solo para el presente 
estudio una muestra 133 monumentos del Centro Histórico. 
 
5. Unidad de análisis 
Como unidad de análisis se considera a los monumentos del Centro Histórico de 
Trujillo.  
 
6. Modo de aplicación: 
 El instrumento está estructurado en 20 ítems, agrupados en cuatro dimensiones. 
 Los participantes tienen que desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su 
respectivo desarrollo. 
 Para la aplicación del cuestionario se considera un tiempo aproximado de un día 
y como materiales se utilizará un bolígrafo o lápiz. 
 
7. Estructura 
El cuestionario referido a la variable 1: identidad cultural, comprende 4 
dimensiones: memoria colectiva y sus 4 indicadores, protección y promoción del 
patrimonio cultural y sus 6 indicadores, identidad cultural y sus 4 indicadores, 
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aporte social y sus 4 indicadores, con un total de 18 indicadores transformados en 
20 preguntas. 
 
8. Escalas diagnósticas: 
 
Escala general de la variable  
Intervalo Nivel 
0 – 20  Sin importancia 
21 – 40  De poca importancia 
41 – 60  Moderadamente importante 
61 – 80  Importante 
81 – 100  Muy importante 
 
 Escala específica (por dimensión): 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Memoria colectiva  
- Aporte social  
0 – 4  Sin importancia 
5 – 8  De poca importancia 
9 – 12 
Moderadamente 
importante 
 13 – 16 Importante 
17 – 20  Muy importante 
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
 
- Protección y promoción del 
patrimonio cultural 
- Identidad cultural 
 
0 – 6  Sin importancia 
7 – 12  De poca importancia 
13 – 18  
Moderadamente 
importante 
19 – 24  Importante 
25 – 30  Muy importante 
 
Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
Siempre  =   5   
Casi siempre  =   4 
A veces  =   3 
Casi nunca  =   2   





9. Validación y confiabilidad: 
La validez de contenido se realizó por juicio de expertos del campo de la 
investigación del derecho: 
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar 
Dr. Italo Guillermo Zavala Bravo 
Mg. Carlos Enrique Ulloa Escobedo  
Mg. Martha Angélica Bringas Gómez  
Mg. Arq. Erick Jhunior Bazán Tarrillo 
 
Con los datos de calificación se calculó con el Coeficiente de V de Aiken y la Razón 
de Contenido de Lawshe. La validez de constructo se realizó a través del análisis 
factorial y, la confiabilidad del instrumento se realizó por el método de Alfa de 



























Cuestionario la Restauración del patrimonio cultural inmueble. 
 
2. Autor 
Vanessa Aurora, Mendoza Santillan  
 
3. Objetivo 
Medir el nivel del conocimiento de la restauración del patrimonio cultural 
inmueble. 
 
4. Usuarios (muestra) 
La presente investigación cuenta con una población que está constituida por los 
habitantes de los 204 monumentos históricos que conforman el patrimonio cultural 
inmueble del Centro Histórico de Trujillo, considerando solo para el presente 
estudio una muestra 133 monumentos del Centro Histórico. 
 
5. Unidad de análisis 
Como unidad de análisis se considera a los monumentos del Centro Histórico de 
Trujillo.  
 
6. Modo de aplicación: 
 El instrumento está estructurado en 32 ítems, agrupados en cuatro dimensiones. 
 Los participantes tienen que desarrollar el cuestionario en forma individual, 
consignando los datos requeridos de acuerdo a las instrucciones para su 
respectivo desarrollo. 
 Para la aplicación del cuestionario se considera un tiempo aproximado de un día 








El cuestionario referido a la variable 2: restauración del patrimonio cultural 
inmueble, comprende 6 dimensiones: inspección técnica y sus 4 indicadores, 
levantamiento de datos y sus 4 indicadores, diagnóstico del estado de conservación 
y sus 6 indicadores, daño leve y sus 7 indicadores, daño grave y sus 6 indicadores, 
grados de intervención daño leve y sus 4 indicadores, haciendo un total de 31 
indicadores y 32ítems o preguntas. 
 
8. Escalas diagnósticas: 
 
Escala general de la variable  
Intervalo Nivel 
0 – 32  Nunca  
33 – 65  Raramente 
66 – 98  Ocasionalmente 
99 – 131  Frecuénteme 
132 – 164  Muy frecuentemente 
 
 Escala específica (por dimensión): 
Dimensiones Intervalo Nivel 
- Inspección técnica  
- Levantamiento de datos 
0 – 4  Nunca  
5 – 8  Raramente 
9 – 12  Ocasionalmente 
13 – 16  Frecuénteme 
17 – 20  Muy frecuentemente 
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
 
- Grados de intervención  
 
0 – 5  Nunca  
6 – 10  Raramente 
11 – 15  Ocasionalmente 
16 – 20  Frecuénteme 







Dimensiones Intervalo Nivel 
 
- Diagnóstico del estado de 
conservación. 
- Daño grave 
 
0 – 6  Nunca  
7 – 12  Raramente 
13 – 18  Ocasionalmente 
19 – 24  Frecuénteme 
25 – 30  Muy frecuentemente 
 
Dimensiones Intervalo Nivel 
 
- Daño leve 
 
0 – 7  Nunca  
8 – 14  Raramente 
15 – 21  Ocasionalmente 
22 – 28  Frecuénteme 
29 – 35  Muy frecuentemente 
 
Escala valorativa de las alternativas de respuesta de los ítems: 
Siempre   =   5   
Casi siempre   =   4 
Algunas veces   =   3 
Muy pocas veces  =   2   
Nunca              =   1 
 
9. Validación y confiabilidad: 
La validez de contenido se realizó por juicio de expertos del campo de la 
investigación del derecho: 
Dr. Pedro Otoniel Morales Salazar 
Dr. Italo Guillermo Zavala Bravo 
Mg. Carlos Enrique Ulloa Escobedo  
Mg. Martha Angélica Bringas Gómez  
Mg. Arq. Erick Jhunior Bazán Tarrillo 
 
Con los datos de calificación se calculó con el Coeficiente de V de Aiken y la Razón 
de Contenido de Lawshe. La validez de constructo se realizó a través del análisis 
factorial y, la confiabilidad del instrumento se realizó por el método de Alfa de 
Cronbach. En ambos casos se determinó con el SPSS Versión 25.
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Anexo 13: Matriz de consistencia interna del informe de investigación. 
 
PLAN DE INVESTIGACION METODOLOGIA 
Formulación 
Problema 
Objetivos Marco Teórico Variables Dimensiones Hipótesis  
Técnicas E 
Instrumentos de 
Recolección de Datos 
 
Tipo De Estudio 
 
Métodos de 
Análisis de Datos: 
 
 
¿Cuál es la 
relación entre 
la identidad 







Trujillo en el 



















nivel de la 
identidad 







Trujillo, 2019.  
 
Determinar el 






Desde el punto de 
vista de Charalla 
(2014, pp. 34 - 35) 
la identidad 
cultural es un 
compuesto de 
manifestaciones 
culturales o rasgos 
particulares 
inconfundibles 
que diferencia a un 
territorio o área de 
los demás. Así 
mismo, se puede 
decir que es el 
reconocimiento de 




y los sentimientos 
de aprobación, 
respeto y amor 
hacia su pueblo. 
Urrelo y Llarena 
(2013, p. 34) 
afirman que el 
fenómeno de la 
identidad cultural 









































documentos virtuales y 




El cuestionario referido 




colectiva y sus 4 
indicadores, protección 
y promoción del 
patrimonio cultural y 
sus 6 indicadores, 
identidad cultural y sus 
4 indicadores, aporte 
social y sus 4 
indicadores, con un 
total de 18 indicadores 
transformados en 20 
preguntas. 
 
Del mismo modo, el 
cuestionario referido a 








Se utilizó: Tau-b de 
Kendall (por tratarse 
de una investigación 
correlacional 
transversal) la cual 
es una medición no 
paramétrica de 
relación para una 
variable ordinal o de 
rango que considere 
el empate y Rho de 
Spearman que es 
una comprobación 
no paramétrica 
cuando se hace la 
medición de la 
asociación entre dos 
variables y no hay 
cumplimiento de la 
suposición de 





procesamiento de la 
información y la 
contratación de las 
hipótesis se utilizó el 
software estadístico 











La población está 
constituida por los 





inmueble del Centro 
Histórico de Trujillo 





2019.   
 
Determinar el 











2019.   
 
Determinar la 
relación de la 
memoria 
colectiva de la 
identidad 









2019.   
 
Determinar la 










defensa frente a la 
expansión de otras 
culturas, para 
protegerse de las 
manifestaciones 
foráneas y 




de los pueblos. 
 
Por otro lado, 
Molano (2007) 
manifiesta que la 
identidad cultural 
que engloba el 
sentido de 
autenticidad en la 
cual eres parte de 
un grupo de 





valores y creencia, 




origina por las 
diferencias que 
existen entre dos 
pueblos en 
Histórico de 








inmueble, comprende 6 
dimensiones: 
inspección técnica y 
sus 4 indicadores, 
levantamiento de datos 
y sus 4 indicadores, 
diagnóstico del estado 
de conservación y sus 6 
indicadores, daño leve 
y sus 7 indicadores, 
daño grave y sus 6 
indicadores, grados de 
intervención daño leve 
y sus 4 indicadores, 
haciendo un total de 31 




















colectiva de la 
identidad 







Trujillo en el 








De acuerdo a la 
fórmula del muestreo 
aleatorio simple, se 
trabajó con los 





inmueble del Centro 















Se utilizó el método 
inductivo-deductivo; 




cultural de la 
identidad 












la relación del 
patrimonio 
cultural de la 
identidad 
























través de la 
historia, 








tradiciones y otro 
es algo normal de 
su vida. 
 







su Capítulo I, 
Aspectos 
Generales, Art. 
11° define a la 
restauración, 




que siguiendo una 
metodología 
critico analítica 
tiene por objeto 
conservar y 
revelar los valores 
estéticos e 
históricos de un 
promoción de 
la identidad 







Trujillo en el 






cultural de la 
identidad 







Trujillo en el 




entre el aporte 
social de la 
identidad 












2019.   
 
Determinar la 
relación de la 
identidad 
cultural con la 
inspección 











relación de la 
identidad 
cultural con el 
levantamiento 









2019.   
 
Determinar la 
relación de la 
identidad 
cultural con el 
bien, mueble o 
inmueble. Se 
fundamenta en el 
respeto de los 
elementos 
antiguos y el 
testimonio de los 
documentos 
auténticos, se 







tiene como fin 
conservar y 
revelar los valores 
estéticos e 
históricos del 
monumento y se 
fundamenta en el 
respeto hacia la 
substancia antigua 







sitios, 1964), por 




el punto de vista 
histórico y social, 
resaltando la 








cultural y la 
inspección 













cultural y el 
levantamiento 





























2019.   
 
Determinar la 
relación de la 
identidad 
cultural con el 










2019.   
 
Determinar la 
relación de la 
identidad 
cultural con el 






importancia de los 
sucesos que han 
incidido en los 
bienes inmuebles 
patrimoniales y el 
impacto que han 
tenido en la 
sociedad a los 




















cultural y el 













cultural y el 















2019.   
 
Determinar la 
relación de la 
identidad 
cultural con 
































Anexo 14: Fotografías 
 
 
